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Din prag. 
Şi iată-ne în pragul unui an nou de 
trudă şi de frământări. In u n n a noa­
stră ştim cu foţii ce r ămâne . Energie 
cheltuita şi visuri risipite! înaintea 
noastră ştim cu toţii ce ne aşteaptă. 
Lupfó fără p o p a s ! 
intr 'adevăr, u rmând pilda obicinuită 
şi gândindu-ne la v r emea ce trece şi 
la valurile ce ne-au purtat înainte, în­
tâiul nostru gând se opreşte la o du­
reroasă constatare . De ani de zile 
încoace poporul român din această 
tară n 'a făcut decât să aducă sacrificii 
pe altarul aspiraţiunilor sale. Silit a 
şe menţ ine vecinie într 'o s tare de 
apărare , să-şi păzească limba, credinţa 
si moravuri le sale, acest popor tră­
ieşte aşa zicând într 'o s tare armată , 
vecinie neliniştit şi vecinie ameninţat . 
Puterile lui toate se sleiesc în această 
atitudine defensivă şi cu cât v remea 
înaintează, cu atât greutăţile din cale 
se înmulţesc mai înfiorătoare. 
Privim la soar tea celorlalte popoare 
dm Monarhia noastră , pnm de mirare 
şi de gelozie legitimă. O viaţă liniştită 
în gospodăr ia lor, o libertate largă a 
cuvântului în toate, o conştiinţă liberă 
de cetăţeni ai acestui stat, oriunde ne 
uităm. In rândurile lor sărbătoarea e 
sărbătoare , bucuriile lor sânt netulbu-1 
rate, din scoale nimeni nu le zmulge 
graiul şi în traiul lor nimic nu se în- j 
tâmplă, 
lească. 
ceeace ar putea să-i umi-
Şi de ce această prerogat ivă? De ce 
această împărţire vitregă a cetăţenilor 
aceleiaş ţări în categorii preţuite şi 
altele dispreţuite? Nu îndeplinim şi noi 
aceleaşi îndatoriri cătră s ta t? Nu sânt 
Românii cei dintâi, cari îşi vând ceau­
nul şi purcelul pentru dăjdiile fără 
sfârşit? Nu sân tem deopotrivă în fata 
sfinţeniei legilor? Nu aleargă soldatul 
r o m â n cel dintâi sub drapelul împăra­
tului să-şi verse sângele pentru t ron 
şi t a r ă? 
Întrebări zadarnice, pe cari le repe­
tăm zilnic, căci este o fatalitate, care 
noţiunile de bine şi dreptate le-a arun­
cat claie-grămadă în această tară. 
Pentru Românii de-aici ideile umani ­
tare, cari au triumfat încă pe la înce­
putul veacului trecut şi ideile egalitare, 
cari până Ia un punct au fost înarti-
culate în legile tării, nu află aplicare. 
Luptele noast re cele mai bine con­
duse, mişcările de popor şi putinele 
glasuri din dietă, nu pot opri înainta­
rea vrăjmaşului în cuprinsul nostru. 
Zăgazurile se sparg , puterea de rezi­
stentă se înmoaie vizibil pe toate la­
turile şi cu putere elementară se nă­
pustesc asupra noastră şuvoaiele celor 
hrăparefi. Şi sânt mulţi şi iscusiţi în 
arta năvălirei şi când nu reuşesc cu 
meşteşugul diplomaţiei, o iau pe calea î 
brutalităţii. 
Aceasta este starea generală, în care 
ne aflăm acum, când facem iarăş re­
vista unui nou an al vieţii noas t re 
politice. Anul, care a trecut, a fost de 
sigur o dare a noastră îndărăt pe 
toată linia. Motive de neorganizare şi 
lipsa de prevedere ne-a scos din par­
lament forţele româneş t i cele mai de 
seamă. Halul de slăbiciune internă ne-a 
dat tristul spectacol din jurul ziarului 
„Lupta". Lăcomia şi ambiţiile ne-au 
creat un nou fenomen de transfugi 
năimiţi de guvern. Cursa împac 
tinsă de guvern s'a terminat c 
linfă pentru noi şi cu declaraţi ale­
gorică a guvernului că pac 
dictează şi nu se tratează. Iar 
mulţ imea românească , patul pui 
darmereşt i şi başi-bozuciile іпьрес 
rilor şcolari şi ale funcţionarilor 
nistrativi îşi aplică regimul e u r 
Sub asemenea auspicii ce m i ă j 
m â n e de făcut? 
Neapărat, poetul are dreptat 
zice că lucrul cel mai laş în luni i est', 
un popor tângui tor! Un popor, deprins 
cu lupta, ca Românii din aceas 
narhie, oricât de sentimental sa fie, 
evita jălania şi lasă pentru ferm ere-
miadele. El nu va regreta nici 
forţa cea multă ce-a pierdut în ; • 
ani de apărare de până acum 
jertfele aduse până acum sânt si 
care îngraşă pământu l speranţei > , 
toare. Durerile ofelesc şi ele ş 
Ia încordări nouă. Experienţele s 
spre învăţături. Drumuri le se î 
FOIŢA ZIARULUI » T R I B U N A « , 
DELA HOL 
МІТЖфТ J O R Â T U L . 
- FRAGMENT. -
De O c t a v i a n G o g a . 
P e r s o a n e : 
T r a î a n V ă l e a n , notar în comuna Lunca. 
I e r o n i m B l e z u , funcţionar în ministerul din Pesta, 
candidat de deputat guvernamental. 
Mit ru ţ , juratul satului. 
(Scena se petrece în casa notarului Traian Vălean, în 
ajunul alegerii de deputat. Notarul, un om de treizeci de 
ani, băiatul unui scriitor Ia comitat, crescut în umbra 
>gentry«lor unguri la colegiul reformat din Aiud şi la 
cursul din Pesta. E ales în satul Lunca prin insistenţele 
celui mai bogat ţăran, cu a cărui fată s'a însurat. Blezu, 
un tip incolor din Sătmar, pripăşit în ministerul din Pesta. 
Un om grăsuliu de patruzeci şi cinci de ani, vorbeşte o 
românească pocită, unsuroasă. A venit pentru a/egerea de 
mâne şi notarul îi face frumosul. Cercul e românesc, dar 
se aşteaptă o luptă grea cu candidatul naţionalist. In mo­
mentul când începe povestea intră Mitruţ, juratul satului, 
să'şi spuie isprăvile. Mitruţ e tipul ţăranulni şiret şi cu­
a n t e , mititel şi uscăţiv, să fie cam de vre-o cincizeci de 
ani. Coboară amurgul). 
Mitruţ, (Apare în uşe cu pălăria subsuoară 
c
' cu toiagul de corn în mână. îşi ş terge frun-
cu mâneca cămăşii. Din toată ţinuta i-se 
'e că a cam gustat în atâtea umblete, 
sul e cam răguşit, dar se desface în vreme 
vorbeşte. în ton potolit şi respectuos.) 
ia sara, bună sara... i 
Notarul. (întoarce capul nerăbdător.) |Ee ? 
Mitruţ. (Ridică din umeri) Aşa — aşa... 
Notarul. (Tot mai impacient.) Repede!. . . 
Mitruţ. (Cicălitor.) Vorba ăluia nici prea-
prea, nici ioarte-foarte... (îşi aşează pălăria şi 
cârja jos lângă uşe.) 
Notarul. (Plictisit.) Ce vorba ăluia, vorba 
ăluia? Spune ce-ai isprăvit? Ce zic oameni i? 
Tot cu vorba ăluia... (Exasperat.) Istenem... 
istenem... 
Mitruţ. (Potolit.) Ce să zică, d o m n u l e ? Ca 
proştii... Par 'că s'au tresărit de tot... Zău aşa ! 
Mai demult tot mai putea omu ' să spuie două 
vorbe la crîşma lui Zevedei... Acuma, pace 
bună! Odată le sare ţandăra... Să-1 vezi pe 
Totoi din capul satului, domnule notar... Z ic : 
şi tu m ă ? Şi tu cu frunză verde?. . . Ce să z i c? 
Eu am dat roată în tot satul şi astăzi, numa 'n 
Cărpeniş nu m ' a m dus, gândesc, ce să mă 
bag în raionu' popii, în bârlogul ursului... 
(Prinde a rîde.) Hă... hă... — Ba nu zău?. . . 
Notarul. (Sătul.) Bine... bine... Spune, să ne 
facem socoteala... Nu vezi, mă, Magnificenţa 
sa aici ?... Eeli... teremtette... Ai vorbit cu Ho-
pârtean ? 
Mitruţ. (Umilit.) Bună sara la măria sa... \ 
(Se reculege.) Am vorbit cu Hopârtean... 
Candidatul. (Ridică ochii din cartea, unde 
se făcea că ceteşte. Binevoitor.) Să trăieşti ; 
fratye ! Binye, binye... Spunye cum mere.. . 
Mitruţ. (Blând.) Păcatele lor, măria ta . . (Cu \ 
temei.) Am vorbit cu Hopârtean... Tocmai la 1 
cruce, la Şipotu Sasului, acolo I-am întâlnit. I 
Să vedeţi, cum vine... Mă duceam aşa, fluie- j 
rînd printre dinţi, aşa de capul mieu... Colo 
pe la plopii Mărgineanului aleg vorbt 
cate de departe, ca de adunare de o 
O iau mai repede, să văz ce-i... că lâi 
! cum se cade... Strigau şi nu'şi dau 
\ M'apropiu... înţeleg tot mai bine... (S> 
I zeşte în povestit şi ridică tonul.) — „N 
dăm cu Ungurii... Nu ne dăm !... Ioni 
rian să trăiască!..." — Aşa răcneau şi dau 
chiote... Alţii cântau hora aia făcută de da* 
călu'... Cum vine mima?. . . Aşa... (Jt 
cântând.)... „Ioniţă Florian... neam de ă de 
roman ?" (Zăpăcit o clipă.) Nu-i vorbă, h 
cântec... (Notarul plescăie din buze enervat. 
Candidatul se uită într'o carte de p e n 
Mitruţ îşi t rage seama.)... Şi tot mai t • 
înfierbântau, măria ta... Eu,' domnule nc 
mă reped să văd ce-i?... (Notarul şi ca 
tul ascultă cu semne de impacienţă vă< 
Adică, minunea dracului... Lui Hopârtt 
făcuse roată vre-o doisprezece înşi... Şte 
ăla a lui Potop şi ficiorul lui Oarţă, ăst 
mai rînzos... Toţi cu frunză verde în r. 
şi strigau cât îi lua gura şi-1 mustru' : 
Du-te la honvezi straj'ameşter, la ciubărt 
meghiei , şoacăţă!... Ei de colo, se răg 
şi el... Era roşu şi cu pieptaru' desfăcu 
Dau peste ei : Ce v'aţi smintit mă, o; 
buni, mă, ce-i cu vavilonu ăsta? . . . Da í 
v ă d : iaca căfelu pământului!. . . Ei hîr 
toţi pe mine... (Către notar.) Acuma, ce /.tu 
dumnea ta? Şi Toader Mînzatu, şi el cu că­
ciula pe-o ureche : Du-te, mă Mitruţ, de-i 
spune notarăşului multă sănătate delà Oprea 
din Spini!... (Notarul se întuneca de-o amin­
tire neplăcută.)... Si m'au învârtit de vre-o 
şi se îmbină iarăş şi nu se isprăvesc 
cu una cu două. Stăruinţa noas t ră în 
luptă este deci s ingura scăpare, care, 
dacă nu ne va scoate de grabă la 
vre-o lumină, ne va lăsa totuşi puru­
rea satisfacţia datoriei împlinite. 
Trecând pragul anului, neapărat , nu 
zărim orizonturi nouă pentru noi. De 
sus, delà guvern, vorbele goale se mai 
pot ele vântura, căci opera aceea m a r e 
şi serioasă, cu care ne ademenesc , 
adecă ideia votului universal cu greu 
se va putea duce în îndeplinire, date 
fiind atâtea alte legi de interes speci­
fic maghiar , cari trebuie votate. La 
îmbrâncirile zilnice însă ne putem 
aştepta mai departe şi intenţiile noa­
stre culturale şi politice vor continua 
ele cu s iguranţă să fie vexate. Anul ce 
vine va fi pentru noi mai mult un an 
de lupte mărunte , cu cazuri variate în 
viata noas t ră publică, cu atacuri izo­
late din partea guvernului. Este un 
timp, când fiecare conducător trebuie 
să fie activ in domeniul său şi să ve­
gheze cu împrejurimile sale, ca cinstea 
neamului r omânesc să nu mai fie în­
josită în sutele de cazuri. Este vre­
mea, când fiecare să stea la postul 
său mai mic sau mai mare şi, împli-
nindu-şi datoria, să petreacă cu mai 
multă atenţie nevoile poporului, să in­
tervină în fiecare caz de persecutiune 
şi să ne consemneze nouă, ziarelor, 
orice neajuns simptomatic. Când miş­
cările generale, sau corporative, sânt 
anevoioase, munca aceasta locală a 
particularilor, sau a fruntaşilor din 
provincie, ridicată la sistem, poate 
face minuni pentru spiritul românesc . 
Ca orice ziar, care trebuie sâ scrie 
catagrafia durerilor neamului său, noi 
vom continua şi în anul viitor să fim 
ecoul sincer al acestei vieţi fluctuate. 
„Car i s â n t d o r i n ţ e l e R o m â n i l o r ' ' . Sub t i t ­
lul acesta, aproape toate ziarele ungureşti din 
Budapesta publică azi un comunicat, din care 
ailăm că dl Dr. han Mihu, reprezentantul par­
tidului naţional român în negocierile de împă­
care cu guvernul, şi-ar fi multiplicat m e m o ­
riul în mai multe exemplare şi că l-ar fi tri­
mis tuturor prel ţilor noştri, precum şi bărba­
ţilor noştri politici de seamă. Ziarele ungureşti 
mai sânt apoi şi în situaţia să ne poată da, în 
liniamente esenţiale, şi pretenţiile formulate de 
dl Mihu ca fiind ale tuturor Românilor. 
Cunoaştem lipsa de scrupule cu care zia­
rele budapestane tratează totdeauna chestiu­
nea românească şi în consecinţă nu vom con­
sidera de autentice punctele înşirate de ele, 
nu, mai ales fiindcă din aceste puncte lipseşte 
tocmai principiul fundamental al luptei noastre, 
pretenţia la toate atribuţiunile vieţii naţionale 
a poporului românesc din Ungaria. Şi despre 
dl Mihu ştim că a dat în mod desăvârşit ga­
ranţia că ' în calitatea d-sale de însărcinat al 
partidului naţional român a reprezintat nea­
tinse pretenţiunile cuprinse în programul a-
cestui partid. Din momentul în care tratativele 
s'au dovedit cu neputinţă pe baza programu­
lui naţional al partidului nostru, dl Mihu, care 
poate să aibă convingeri divergente în unele 
privinţi, a declinat delà sine sarcina onorifică 
ce a primit, procedând întru toate armonic cu 
interesele superioare ale luptei noastre. De a-
ceia nu ne facem decât datoria de cronicari 
dacă reproducem la vale conţinutul pretinsu­
lui memoriu al d-lui Mihu, aşa cum îl citim 
în ziarele ungureşti : 
Memoriul — ne spun ziarele din chestiune — cere 
e g a l i t a t e a p o l i t i c ă pentru toţi, introducerea v o i u ­
lui u n i v e r s a l e g a l şi sec re t şi în legătură cu 
aceasta o n o u ă î m p ă r ţ i r e a c i r c u m s c r i p ţ i i l o r 
electorale ca rorriînii să poată obţine aproximativ 5 0 
d e m a n d a t e , în cercurüe unde au majoritatea. Ce­
lelalte pretenţii apa! ţin domeniului cultural şi celui 
economic. Pe terenui bisericesc Romînii cer ca bise­
rica greco-catolică romînă sâ fie înzestrată cu drep­
turi autonome la iei cu biserica rornînă ortodoxă. Pe 
seama bisericii romíné ortodoxe cer înfiinţ »rea a frei 
e p i s c e p n n o u ă , la Oradea-Mare, Timişoara şi Cluj. 
Pe terenul instrucţiunei poporale cer abolirea ordo­
nanţei lui Apponyi. Catechizaţia sî se poată face 
şi (?) romîneşte. Romînii nu sînt împotriva instruc­
ţ i u n i i în limba ungureasca (!), doreic în&i să nu fie 
expuşi capriţiilor inspectorilor de şco ie. Cer trei 
gimnazii nouă şi comp'.ectarcn la 8 ciase я gimnaziu­
lui din Brad. In oraşele în cari şcoalele medii ungu­
reşti sînt cercetate şi de elevi romîni, sn se înfiinţeze ca­
tedre de limba romîneascâ şi рге іефит іе de româ­
neşte să fie obligaţive şi conduse de profesori ro­
mîni. Bursele de stat să se dea şi studenţilor romîni 
şi cu deosebire bursele pentru institutele militare Lu-
.dovţca şi Theresianum. Trei burse pentru artele fru­
moase să se dea Romînilor. Pe terenul administrativ 
sâ se dea posibilitate Romînilor de-a se afirma în ad­
ministraţi» de stat şi în cea a comitatelor. In comu­
nele romîneşti notarii şi primarii să fie romîni, iar 
dacă nu se poate pretutindeni, taxele interpreţilor să 
nu cadă în sarcina locuitorilor. Pe terenul economic, 
industria romînească să fie sprijinita de guvern la fel 
cu cea ungurească. Dispozitiunile legii de colonizare 
s a s e aplice cu o deopotrivă dreptate atît faţă de Ro­
mîni cît şi faţă de Unguri. Memoriul mai cere ca­
sarea proceselor de presă, gradarea osîndiţilor de 
pînă acuraa şi se sfirşeşte cu asigurarea că dacă ga-
yernul va împlini toate dorinţele înşirate, pacea 
între Romîni şi Unguri se va realiza, căci aceasta 
este dorinţa rea mai sinceră a tuturor factorilor ro­
mîni competenţi. 
D i n c a m e r ă . S'a urmat si azi dis­
cuţia asupra proiectului băncii comune . 
Au vorbit numai opoziţionali. Întâi 
Bosnyák Géza (justhisW, apoi Thaly 
Ferencz (kossuthist) şi pe u r m ă con­
tele Apponyi, care apără drepturile 
băncii au tonome ungureş t i . 
Apoi a vorbit Tüdős lános . Guver­
nul a cerut apoi lungirea şedintelor 
cu o oră. Votarea se va face mâine . 
* 
V o l n i c i i a d m i n i s t r a t i v e . Din Lugoj ni-se 
scrie : In congregaţia de eri a comitatului 
Caraş-Severin, membri români au adus în 
discuţie o seamă de iregularităţi şi volnicii 
săvârşite, în vremile din urmă, de cătră or­
ganele administrative. Dl Dr. Petru Ciupe Í 
arătat cum vicecomitele nu administrează ci 
destul simţ de economie banii de păşune. 
Majoritatea însă a găsit că acuzele sânt „ne­
întemeiate". 
Dl Dr. Vaier Branişce a atras atenţia asupra 
volniciilor ce s'au săvîrşit cu prilejul recensă­
mântului. Românii au fost trecuţi în registru 
ca „valahi", în ciuda protestărilor energice. 
!n alte cazuri au fost trecuţi ca Unguri. Câţiva 
Români au fost chiar pedepsiţi, pentrucă au 
îndrăsnit să ceară respectarea drepturilor lor. 
D\ B t a i u ş c e a c e t u t s ă s e T«.ctifice registrele 
de recensământ. 
Vicecomitele issekutz a declarat că cen-
sorii au procedat conform ordinelor primite 
delà biroul central de statistică. In ce priveşte 
propunerea a doua. n 'o poate admite spre 
discuţie, nefiind anunţată cu opt zile înainte. 
două ori, măria ta, cu bătaia nu m-au luat, 
da m'au ciufulit aşa... (Ingrijat). Şi m'au 
băgat la spaime, că ice că-mi fac apa... 
Notarul. (Cu răutate). Şi tu, slabule, tu 
ţi-ai făcut coada colac, he?.. . 
Mitritt. De unde, domnule, săracu de mine ?.,. 
l-am luat cu vorba, aşa şi-aşa... (Ton patetic 
ca şi când ar spune o cuvântare), Mă, dacă 
vreţi, păşunea din piscuri, dacă vreţi să se 
sloboadă dările şi să se deie drumu în pă-
iurea domnească.. . 
Candidatul. (încântat). A... ha... Binye vor-
ieşti... fain corteş... ala fain... 
Notarul. (Către candidat). Nagy kutya ké-
*em !r. he... ehe... 
Mitruţ. (Mulţumit). Păi, cam ştiu eu cum 
imblă vorbele... (Făcând pe întristatul). Da 
ш prinde, măria t a . . Zău, că nu mai prinde... 
' ice, că tot aşa-i îmbată, că s'au săturat... 
:ă acum a bătut ciasu... tot atâta... ce-o fi, 
) fi... măcar să-i potopească cu reghimentu'.. . 
5ă vie sângele lor de-asupra acum odată... 
ac' aşa... că o viaţă au... Şi spun că aşa-i în 
ot locul... Au venit asară vre-o doi delà 
tioara din Zîmbru... Zic, că grofu' nu îndrăz-
eşte să mai treacă prin sat, că i-au tăiat ha-
lurile la podu' din gura văii şi l-au bătut 
îuierile cu ouă clocite., 
Candidatul. (Scrutător). Nu umblă... aşa... 
ghitatori ?.." 
Mitruţ. (Încurcat.) Cum adică... jandari... Ba 
mblă... tot câte patru... umblă... 
Notarul. (Acru.) Nu aşa m ă ! Nu pricepi... 
•t jandarmi? De ăia, domnişori, cu păru lung, 
:udenţi ?... 
Mitruţ. Ştie-i maica precista... Nu s'aude 
domnule... (Cam misterios.) Spune nevasta, 
că s'ar fi arătat trei înşi în deal la curmătură, 
la nişte muieri în clacă... îmbrăcaţi româneşte 
şi cu sapa în spate, de-aveau manile albe şi 
faţa ca spuma laptelui, de se vedea cât de 
colo... şi c'ar fi zis că-i trimete Dumnezeu cu 
vorbă de sus să nu-şi lapede oamenii legea, 
că vine Antihîrţ... 
Candidatul. (Stăruind.) Da aghitatori... aghi-
tatori... Aia vreau eu... 
Mitruţ. (Cu dreptate.) De ăia nu s'aude, 
măria ta... 
Notarul. Păi cum s'a pornit aşa de-odată, 
ha i? Aci este, ce este... 
Mitruţ. (Mişcă din umeri.) Cine ştie dom­
nule ?... Cine ştie ? Mai anţerţ când a ars satu 
jumătate la Mihalţ?.., Din care amnar a că­
zut scânteia?.. . Iac'aşa prinde... Nici nu ştii 
şi-o vezi volbură mare.., Aşa-i lumea asta... 
şi ăştia... poporu... 
Notarul. Şi-a băgat coada popa... a căzut 
acum trei ani, acum eo ipso nu se lasă... (Lui 
Mitruţ.) Nu spun şi de temniţi şi de „domnii 
noştri?". . . De alea nu spun?.. . 
Mitruţ. Cum să nu, rogu- te? Zice Oarţă, 
ăsta Ilie, ieri la Caiafa 'n prag, zice... (Imi-
tează pe-un fonf.) Aia-s domni de rumân, mă, 
care stau în temniţă să ne-aducă direptatea... 
Cum spune la gazetă, mă... Zic, ce direptate, 
m ă prostule, că direptatea-i la împăratu?. . . 
Da el zice : acolo să se ducă, mă, să-i spuie 
vorbă oarzănă, că el săracu nu ştie mă... că-i 
bătrân şi bea cafei, mă, acolo în casa lui... Şi 
nu-i spune nime, că-1 poartă cu minciuna, mă... 
Notarul, (li taie vorba.) Vedeţi, magnifi­
cenţă... Vedeţi, le suceşte capul... 
Candidatul. (Luminat de-un gând. Zîmbeşte 
şi s'aproprie de Mitruţ.) Păi binye mă... mă.. . 
cum îţi zice?... 
Mitruţ. Mitruţ, măria ta... Mitruţ juratu... 
Candidatul, Binye, m ă Mitruţ... de minye 
ce zîc ?... Eu nu mi-s domn de rumân ? Ha ? 
Mitruţ. (Încurcând vorba). Ei ca proştii, m ă ­
ria ta... 
Candidatul. (Incurajându-1). Spunye m ă ! 
Notarul. (Furtunos). Vorbeşte când porun­
ceşte Magnificenţa... 
Mitruţ. (Ezită). Păcatele lor... săru' mâna.. . 
Oameni proş t i . . . (Cu blândeţe). D u m n e a ­
voastră... 
Candidatul. (Enervat, ridică glasul). Spunye-
no ! Spunye iute ! 
Mitruţ. (Încurcat). Păi, să iertaţi,... zic că 
eşti ungur... Acuma ei... ca omu'... 
Notarul. (Ii taie vorba). Da nu vorbeşte ca 
noi, magnificenţa ?... 
Candidatul. (Nervos). Lasă, lasă, m ă r o g 
frumos !... 
Mitruţ. (Cam pănitor). Vorbeşte... vorbeşte. . . 
Da alta răspunde... Acuma, eu zic ce spun 
ei... că cine plăteşte... să ierţi... ăla porunce­
şte... Şi dacă dumnea-ta te-ai dat cu ungurii, 
nu mai eşti rumân sărac... (Desfăcându-y 
glasul). Că zice, că măria ta ai vândut sa­
durile din valea Someşului... şi că da t f . v rn 
oameni acolo la Pesta îi iei cu ridai- şi ca 
mai tare muşcă,.. (Trăgându-şi se?ma) o a ­
meni proşti... 
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Spre surprinderea tuturor, preşedintele par­
tidului guvernamental din Lugoj a declarat că 
se identifică cu propunerea dlui Branişce' şi o 
va prezintă din nou în cea mai apropiată 
adunare. 
Congregaţia a fost prezidată de prefectul 
comitatului, Zoltán .Medve. 
N o u l g u v e r n o a l B o s n i e i . Din Viena 
se anunţa : Contele Prânz Thun a fost 
primit eri de Mai. Sa în audientă par­
ticulară. 
Contele Thun e designat să ocupe 
postul de guve rnor ai Boerniei, în lo­
cul contelui Coudenhove. Numirea lui 
se va face peste cáte-va zile, prin au­
tograf împărătesc. 
0 nouă broşură despre cestiunea româ­
nească îq Ungaria. 
Zilele aceste a apărut la Bucureşti, în 
/imba română şi franceză, sub titlul »Pa­
gini relative la cestiunea naţională din 
Transilvania , o broşură plină de informa-
ţiuni concise şi de comentarii vrednice de 
considerat, datorită dlui han D. Filitti, un 
tînăr învăţat român şi autor de cărţi de is­
torie. Dl Filitti e intrat în diplomaţie şi 
ocupă actualmente un post la Roma, de unde 
de mai mulţi ani încoace urmăreşte mişcă­
rile naţionaliste delà noi şi se pronunţă a-
supra lor prin ziarele delà Bucureşti şi cele 
din străinătate. 
Broşura de faţă conţine o mică culegere 
din aceste articole şi e precedată de o pre­
lată, u n d e e x p u n e s\tua\Àa d e as\àzi, m еате 
ne găsim noi cei din Ungaria, vorbind 
despre conflictul nostru cu Maghiarii şi a-
tingând cestiunea împăcărei, pe care o gă­
seşte imposibilă în condiţiile de astăzi. In 
cursul acestor reflexiuni dl Filitti face justa 
observaţie, pe care ţinem s'o reproducem: 
» Pentru atingerea scopului lor, mai este 
nevoie ca Românii din Ungaria să se simtă 
susţinuţi şi ajutaţi şi de opinia lumei civi­
lizate din statele mari. In astă privinţă Un-
I gurii s'au întrecut cu tot felul de mijloace 
i în folosul lor părtinitor cu concursul presei 
! şi al unor scriitori rău voitori. In partea 
I noastră a tuturor, aci şi dincolo, se vede 
i din contră o acţiune mai puţin stăruitoare, 
mai puţin curagioasă, cu toate că ea 
mi-se pare esenţială şi ar trebui să fie ne-
întreruptă.< 
Aici autorul atinge într'adevăr o cestiune 
penibilă, căci în realitate problema infor-
mărei presei străine şi a înlăturărei intrigi­
lor filomaghiarilor străini nu ne mai preo­
cupă de un timp încoace şi nici nu ne 
trece prin minte, cât ar putea să preţuiască 
legăturile noastre cu scriitorii de influenţă 
din ţerile Apusului. Dl Filitti a căutat atin­
gere cu acest fel de scriitori şi sunt atât 
de frumoase rândurile, pe cari le-a scris cu 
ocazia c moscutei intervenţ uni a lui Björn-
son în favorul culturei Românilor din Un­
garia. Istoria politică a Europei — zice 
dsa ori cât va căuta de aci înainte să 
împace interese mari de stat şi de naţiune, 
nu va mai putea acoperi minciuna diplo­
maţiei Ungurilor, nu va mai putea ascunde 
opera barbară a Statului ungar. Apărarea 
drepturilor etnice şi culturale ale poporului 
român din Ungaria şi a dreptăţii causei lor 
politice îl înfăţişează pe Björnson ca un 
spirit superior, iar dinaintea întregului neam 
românesc, ca o figură istorică...« 
Urmează apoi o convingătoare scrisoare 
a autorului adresată celebrului cugetător şi 
prozator francez Anatole France, în aten­
ţiunea căruia recomandă stările desnădăj-
duite din Ungana şi destăinuieşte o gră­
m a d ă d e informaţ iuni , p r e ţ i o a s e d e ştiut, 
despre dreptatea Maghiarilor faţă de naţio­
nalităţi. »In Ungaria, în centrul Europei, se 
comit infamii oribile, cari fac ruşinea con­
ştiinţei civilizate,« — scrie dl Filitti cătră 
Anatole France, zugrăvindu-i ultimul tablou 
al campaniei electorale din această ţară. 
Fără îndoială, datorim toată recunoştinţa 
domnului Filitti pentru curagiul şi hotărîtul 
ton în care comunică presei europene du­
rerile noastre. Căci, dacă suntem obicinuiţi, 
să auzim din partea multora dintre publi­
ciştii din România numai sfaturi şi îndem­
nuri platonice, avem în sfârşit un caz de 
toată lauda, căci suntem cei dintâi cari recu­
noaştem, că nimic nu-i mai pozitiv, mai fo­
lositor pentru situaţia noastră de astăzi, de­
cât informarea presei străine şi a cercurilor 
diplomatice asupra tuturor detaiurilor mi­
zeriilor ce îndurăm. Dl Filitti, convins de­
sigur ce serviciu ne face, poate nu se va 
opri aci şi va continua, cu sistem, opera 
aceasta începută. 
N o u l g u v e r n r o m â n . 
Bucureşti, 29 Decemvrie. 
Miercuri dimineaţa la orele 11 şe­
ful partidului conservator, dl Petre P. 
Carp, a fost primit în audientă de că­
tră Regele Carol. Maj. Sa i-a comu­
nicat că guvernul dlui Brătianu a de­
misionat şi demisiunea i-a fost pri­
mită. Maj. Sa i-a comunicat apoi dlui 
Carp că-1 însărcinează cu formarea 
noului guvern. 
Dl Carp a răspuns Regelui că-i poate 
prezintă imediat lista noului guvern. 
Maj. Sa a aceptat formaţia propusă 
de dl Carp şi la orele 7 seara a p r 
mit în audientă colectivă pe toti n o i 
miniştri cari au depus jurământul . 
Azi Joi, noii miniştri s'au prezint . 
Ia deprtamentele lor. pentru a le h 
în primire. 
* 
In ce priveşte motivele de retragere a gu­
vernului dlui Brătianu ..Viitorul'1, organul li­
beralilor tineri, scrie următoarele : 
„Dacă am ii ascultat îndemnul opiniei pu­
blice şi am fi păstrat o putere, pe care nici 
una din cele două fracţiuni conservatoare nu 
era în stare să ne-o răpească, am fi dat ad­
versarilor noştri prilejul nenorocit de a se 
istovi în zbuciumări sterpe şi de a se cufunda 
tot mai mult într'o politică primejdioasă de 
negaţiuni şi de încriminări absurde. 
Notarul. (Enervat). Taci! (Vrea să schimbe 
vorba). Ai umblat prin sat?... 
Candidatul. (A roşit. Ii întoarce spatele lui 
Mitrut). Aia-s bolunzi... mă... Spunve aşa... 
bolunzi... (Se aşează pe un fotoliu). 
Mitru(. (Conciliant). Aşa... aşa... nebuni... 
(Cătră notar). Umblat... Cu Hopârtean, c'am 
rămas amândoi. Am luat-o aşa pe rînd... Pe 
Sonea l-am făcut să plece 'n bărc mâne... Nu 
vine la alegere... (Mai încet), l-am dat zece 
zloţi... Ciocotei dă votu'... Vrea arvună... De 
s'o ţinea de vorbă, că-1 ştiţi... 
Notarul. (Cu nerăbdare). Bine, da ceilalţi, 
ce zic ceilalfi ?... 
Mitrut. (Cam trăgănând vorba). Arn adunat 
unsprezece... cu mine doisprezece.,. Hopîrtean 
treispreze... 
Candidatul. (Întoarce capul). Atâ t? 
Notarul. Cum ? 
Mitruţ. (zăpăcit). Atât... Acuma eu slujba 
ini-am făcut... 
Notarul. (Iese din ţîţîni.) Cum ? Treisprezece 
din o sută douăzeci de inşi? Eeh... terem-
tette.. .Asta nu merge. .Am să vă învăţ eu! (Ame­
ninţător). Ant patru strajameşteri şi şaizeci de 
jandarmi... Deseară vin husarii... Auzi ! Popa 
şi dascălul nu pun picioru din casă la noapte.. . 
1
 Cum treisprezece?.. . Ai fost la Toader Stan-
citi ?... 
Mitruţ. Fost! Şi la el şi la Mărginean! Nu 
şi nu ! Mai alaltăeri tot se mai codeau, — 
acuma verde... Nu ! Că nu se pot lăsa de le­
gea lor să-i ajungă blăstămu' şi să nu le pu­
trezească oasele n copârşeu... Să vedeţi... La 
Mărginean s'o răscolit muierea asupra mea : 
Să ieşi de-aci piază rea ! Să ieşi ! Că şi'rt 
rflridu trecut tot din pricina ta ne-am dat cu 
Ungurii şi ne-o murit bou' de dălac şi ne-o 
spintecat ursu' trei noatini în coasta furcilor! 
Eu : nu te burzului tu muiere... - asta-i slujba 
mea... (Dându-şi seama, schimbă repedevorba.) 
Şi aşa... Lui Buzdugan i-au cosit holda, nu 
mai îndrăzneşte nici el... Asarà la Caiafa 'n 
crîşmă, iaca Stan ciurdaru' c'un câne de 
sfoară, ii legase o porţie de rachiu de gât, 
plină, plinuţa... Iaca mă, — cătră mine. — 
asta-i de-al vost mă!... Să iertaţi măria t a ! Eu 
m'am bătut ca peştele... Sunt costiţă m'au 
amuţat cu cânii nişte ţîngăii aracului... iaca.... 
iaca... acuma văz că mi-au spintecat mâneca... 
te miri ce... 
Candidatul. (Sarcastic). Binve... O m vedye 
noi... (In vreme ce ia o carte).' Om vedye noi... 
Mitruţ. (Umilit.) Aşa zic şi eu... Ăştia au 
băgat frica 'n lume... (Cătră notar). Zice azi 
dimineaţă Mitrea din coastă : m'aş da cu voi 
mă Mitruţ, că mă ştii, am un fecior în Bo< ii 
la ştreliţi şi i-aş trimite niscai bani de tăb 
mă, da mă ia cu ace la moalele capului... 
De ce zic eu ?... -. Iaca, alaltăseară pe 
soare-apune mi-o cântat o drăcie de cuc 
veică pe stogu' din fiindtt' grădinii... Şi-o 
sburătoream şi ţipa tot mai al dracului... cu-
cuveica... 
Notarul. (Răstit.) Taci! Iar începi?.. . 
Mitruţ. (Zăpăcit). Mitrea... 
Notarul. (Repede.) Ai fost la socru-meu? 
Mitruţ. (Serios.) Fost... 
Notarul. (Poruncitor). S'auzim. 
Mitruţ. (Aşteptat). Aşa către vecernie, asară... 
Badea Neculai şedea n pridvor... Ştiţi, cu 
ciaslovul... (Notarul face-o grimasă). Cu oche­
larii întorşi pe el împătura o năframă... Ce 
f ândea — ce nu gândea? . . . — Bună seara, ade Neculai!... — Bună să-ţi fie inima, Mi­
truţ.. Şi cum ridica capul pnnde-a zâmbi...: 
Auz, că umbli cu lăcramaţii din casă în casă... 
după voturi, hă?.. . — Aşa m'o luat... Zic. să 
iertaţi... Da el de colo: La mine să nu-ţi mai 
răceşti gura... 
Notarul. (Aprins). C u m ? 
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N'am voit să facem pentrucă recunoaştem 
necesitatea alternării partidelor la cârma sta­
tului şi pentru că dorim ca această alternare 
să se facă pe cât posibil, în condiţiuni nor­
male şi folositoare afacerilor publice. 
In afară însă de aceste motive, arn mai fost 
determinaţi şi de un alt motiv foarte puternic. 
Am mai spus-o şi o repetăm: sântem con­
vinşi că sarcina zilei de mâne o formează re­
vizuirea constituţiei şi reforma electorală. Pe 
de-o parte democraţia română are trebuinţă 
de instrumentul care să-i asigure întărirea şi 
desvoltarea, iar pe de alta, după o viaţă con­
stituţională de peste patru decenii, au ieşit la 
iveală necesităţi cari trebuiesc luate în seamă 
şi satisfăcute. 
Opera cea nouă şi cea mare nu o poate să­
vârşi un partid, oricât de puternic şi oricât de 
compact ar fi el, după patru ani de o muncă 
încordată şi continuă şi ea nici nu poate fi 
săvârşită fără ca mai întâi opinia publică să 
fie pe deplin pregătită şi luminată. 
Ne-am retras deci spre a ne pregăti pentru 
sarcina zilei de mâne şi spre a pregăti şi ţara 
pentru reforma politică de care e legata sta­
bilirea unei adevărate şi largi democraţii". 
N o u i i m i n i ş t r i . 
Petre P. Carp, preşedintele consiliului şi ministru 
de finanţe. E.te unul din cei mai în vîrstă bărbaţi 
politici ai Romîniei, căci e trecut de 73 de ani. După 
ce face studii juridico-politice la Berlin şi la Bonn, 
se întoarce în ţară şi ia parte la evenimentele cari au 
adus căderea lui Cuza. La 1870 e numit ministru de 
externe în cabinetul lui Costache Epureanu. In 1871 
intră în diplomaţie fiind agent diplomatic la Viena, 
Berlin şi Petersburg. La 30 Ianuarie 1876 intră ca mi­
nistru a! cultelor în cabinetul prezidat de Lascar Ca­
targ î, pînă la 4 Aprilie acelaş an. Este, împreună cu 
d-nii Titu Maiortscu şi Iacob Negruzzi, întemeietorii 
societăţii literare »Junimea«, sîrnburele partidului ju­
nimist, mai tîrziu constituţional. 
La 1882 e numit ministru al Romîniei la Viena, 
unde aduce însemnate servicii la regularea chestiei 
Dunărei şi pentru alipirea Romîniei la tripla alianţă. 
Intre 23 Martie 1888 -29 Martie 1889 este ministru 
de externe şi de domenii în cabinetul pur junimist. 
Delà 18 Decembrie 1 8 9 1 - 3 Octombrie 1895 e mi­
nistru de domenii în cabinetul prezidat de Lascar 
Catargi. 
La 1900, în urma fuziunei junimiştilor cu conser­
vatorii, alcătuieşte un guvern sub prezidenţia sa. Dar 
ministerul acesta e de scurtă durată, căci dl Carp e 
silit să se retragă în opoziţie unde a stat pînă azi. 
La 1907, în urma răscoalelor ţărăneşti, se produce o 
nouă fuziune care aduce pe dl Carp în capul parti­
dului conservator. 
Tltu Maiorescu , ministru de externe. La 15 Fe­
bruarie 1911 împlineşte 71 de ani de viaţă. Doctor în 
Mitruf. (Domol, urmând firul). Aşa... zic... 
să iertaţi... vin delà domnu notar!... 
Notarul. (Tresare). A ? I-ai spus? 
Candidatul. (Cu mult interes). Eeh? 
Mitruf. Spus., şi el şi-o aşezat năframa ală­
turea, ochelarii pe nas... — Domnu' notar gi-
nere-rneu?.. . m a întrebat... Dânsul, răspund 
eu... Bine... bine... atât a mai zis şi a început 
să cetească o cetanie...' 
Candidatul. (Neînţelegând). Ce, ce?. . . 
Mitruf. O ectenie... 
Notarul. (Murmură pentru sine)... Iţi dau eu 
ciaslov... 
Mitruf (Urmează firul). Ce să mă fac e u ? 
Ce să zic? Am plecat domnule notar... (Ru­
gător, într'o doară). Acu' eu de slujba mea... 
Notarul. (întunecat). Pleacă... 
Mitruf Să iertaţi, măria ta... (îşi ia pălăria 
şi cârja). 
Candidatul. (Cam ironic). Rinve fratye... 
Binve.. 
Notarul. P leacă! Du-te la cănţelărie! (Mi-
truţ iese murmurând : ,.să iertaţi!"...) Nagy 
kutva kérem.,. 
Candidatul. (Mişcă din amândouă manile, 
în semn de plictiseală). Az óldh... Bine cunosc 
eu... binve cunosc... 
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filozofie delà Berlin şi licenţiat în drept delà Paris. 
In 1862 face prelegeri libere de estetică la universi­
tatea din Bucureşti. In Iunie 1862 e numit supleant, 
apoi procuror la tribunalul Ilfov, iar în Decembre 
acelaş an profesor la universitatea din Iaşi şi celdintî i 
rector al acestei universităţi. 
Împreună cu P. P. Carp, Iacob Negruzzi, Th. Ro-
setti, V. Pogor înfiinţează societatea »Junimea« şi re­
vista -Convorbiri literare<', societate care în curînd 
de Vf ni şi grupare politică. 
S'a ales pentru prima oară deputat la 1871. Dtla 
7 Aprilie 187+ pînă în Ianuarie 1876 a fost ministru 
al şcoalelor în cabinetul Lascar Catargi, apoi pînă în 
August 1876 agent diplomatic al ţărei la Berlin. 
In 1878, deşi dat în judecata cu toţi colegi lui de 
î Camera liberală, se alege în Iaşi, ca deputat opozant. 
La 1884 e transferat ca profesor de logică şi filozofie 
la Bucureşti. Rector la 1892, senator reprezentáld co­
legiul universitar la 1895. 
Din Martie 1888 pînă în Martie 1889, a fost minis­
tru al şcoalelor in cabinetul Th. Rcsttti ; din Noembre. 
1890 pînă la Ianuarie 1891, în cabinetu'general Manii. 
A fost ministru de justiţie în cabinetul prezidat de dl 
Carp. 
Anul trecut s'a retras din învaţamînt, fiind obiectul 
unor frumoase manifestaţii de admiraţie din partea 
lumei culte delà noi. 
loan L a h o v a n , ministru al agriculrurii şi dome­
niilor. Frote mai mic al lui Alexandru L.ahovary şi 
al generalului Iacob Lahovary, s'a niscttt Ia 1845. 
Şi-a făcut studiile juridice la Paris, apoi a exercitat 
profesiunea de advocat la Bucureşti. Distins juriscon­
sult, posedînd în acelaş timp o prea frumoasă cul­
tură literară. 
Ministru de externe în cabinetul Cantacuzino delà 
11 Aprilie 189) pînă în Iulie 1900, cînd făcincluse 
fuziunea cu ji nimiştii s'a retras din minister. In ulti­
mul guvern conservator prezidat de dl O. Gr. Can­
tacuzino a fost ministru de domenii. 
Alexandru M a r g h i l l o m a n , ministru de interne. 
S'a născut la 27 Ianuarie 1854. E doctor în drept 
delà Paris. Magistrat delà 1879 pînă Ia 1883, cînd 
demisionează pentru a se consacra politicei. Delà în­
ceput se alipeşte partidului junimist, rămînînd pînă 
azi unui din fidelii d-lui Carp. 
La 22 Martie 1888 intră în cabinetul Th. Rosetti, 
luînd portofoliul justiţiei. Pînă la 1895 a făcut parte 
din toate cabinetele conservatoare afara de scurtul ca 
bnei liberal-conservator Flotes:u-Catargi. A fost rînd 
pe rînd ministru de justiţie, la lucrările publice, la 
domenii şi iarăş la justiţie. In ministerul Carp delà 
1900 a fost ministru de externe. 
Se alege totdeauna la Buzău, chiar şi în opoziţie. 
Iu Cameră s'a distins ca orator prin forma elegantă 
a discursurilor sale. 
C. C Arion, ministru al cultelor şi instrucţiunei 
publice. S'a născut la 25 Septembre 1856. E fini mai 
mare al lui C. I. Arion, fost prim preşedinte al Curţei 
de apel din Bucureşti. 
Ministru a fost numit pentru prima oară în 1900 la 
insirucţia publică. In 1904 e ales senator la Buzău, 
alegîngu-se tot acolo şi în 1907 sub guvernul liberal. 
Nico lae Fi l îpescu. S'a născut în Bucureşti, la a-
nul 1861. Descedent alunei vechi familii boiereşti. A 
ficut la Paris, studii juridice. întors în ţară, s'a arun­
cat în luptele politice distingîndu sc prin vioiciunea 
temperamentului său. A fost unul din membrii cei 
mai activi ai partidului conservator. La 1884 a fondat 
ziarul »Epocä«. La 1887 se alege depu>at. Realei între 
1888 şi Í895. Deia 1893 pînă la 1895 a fost primar 
al Capitalei. La 7 Iulie 1900, în urma fuziunei con 
s e n i o r i l o r cu gruparea d-lui Carp. dl Fiiipescu intră 
în minister la departamentul domeniilor. La căderea 
acestui guvern în Februarie 1901, dl Fiiipescu a ur­
mat pe dl Petre Carp. , 
Miha i l G. Cantacuz ino , ministru de justiţie Fiul 
mai mare al d lui O. Or. Cantacuzino. E pentru prima 
oară ministru. S'a născut la 1867. Doctor în drept şi 
licenţiat în litere de'a Paris. 
In 1889 se alege deputat de Ialomiţa sub guvernul 
prezidat de părintele său dl O Gr. Cantacuzino. Deia 
1904-1907 a fost primar al Capitalei. 
Dîmitrie Neni ţescu , ministrul industriei şi al co­
merţului. După ce a fost director al Băncei Naţionale, 
a luat secretariatul genera) al internelor sub primul 
minister al d lui G. Gr. Cantacuzino. Atunci a întoc­
mit un proiect de iege pentru aplicarea constituţiei şi 
în Dobrogea; a scos o broşură prin care susţine re­
prezentarea minorităţilor. 
Muncitor şi studios a scris o prea interensantă lu­
crare în chestia Dunărei şi mai multe studii asupra 
cooperativelor. 
Barbu Şte fănescu -De lavrancea , ministru al 
lucrărilor publice. Este pentru prima oară ministru. 
S'a născut în Bucureşti, la 5 Aprilie 1858. A făcut 
studii juridice şi literare în ţară şi apoi la Paris. Re­
întors în ţară a intrat în ziaristică, colaborînd la >Ro-
mînia Liberă^ şi la »Epoca.« La 1888 intră în parti­
dul liberal, începînd să colaboreze la »Vointa Natio­
nale.« La 1892 se alege, în opoziţie, deputat la Plo-
eşti, în scaunul rămas vacant prin moartea lui Du­
mitru Brătianu. Este reales deputat la 1895. In 1897 
! 
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trece la gruparea aurelianistă. Cînd membrii aceste 
grupări au intrat în partidul liberal, dl Delavrance; 
s'a înscris în partidul conservator. La venirea la pu 
tere a partidului conservator a fost ales primar a 
Capitalei. Cînd s'a desfăcut scurta fuziune delà 1900 
dl Delavrancea împreună cu dl N. Fiiipescu au urma 
pe dl Carp. 
* 
Remarcăm faptul, că noul cabinet cuprind» 
două dintre cele mai strălucite nume ale istorie 
noastre culturale, pe d-nii T.Maiorescu şi Ь 
Delavrancea. Alături de ei menţionăm, afar 
de dl Petre Carp, şeful partidului, pe dl Nict 
Fiiipescu, - una dm cele mai marcante % 
ideale figuri ale politicei româneşti , ale cir t 
sentimente naţionale ne sânt o garanţie şi i 
făgăduială. Dintre ceilalţi, d-nii C. C. A/im 
Marghiloman sânt nume ce se rostesc c 
respect în Ţara-Românească, pe când dl Miş, 
Cantacuzino, fiul fostului prim-ministru Qt 
Gr. Cantacuzino, e o figură de care partidt 
conservator leagă multe aşteptări. C. 
Limba vorbită şi limba scrisă. 
de I o n G o r u n . 
La toate popoarele din lume este o deosebii 
între limba vorbita* şi limba scrisă. Adecă e d< 
osebirea aceasta, că pe când limba vorbită e si 
pusa mai uşo r multor îmiuriri schimbătoar 
limba scrisă rămâne mai mult timp aceeaş. Ace 
timp »mai muH« atârnă delà perfecţiunea până 
care ajunge aşa numita limbă lih-rară: ori cur 
d i r ec t e în care să urmeze această desvoltare ; 
imprimă de timpuriu, şi durează uneori vrernu 
incalculabile. 
Limba vorbită se diferenţiază uneor i până 
dialecte, deşi limba scrisă, limba literară, rămâi 
încă aceeaş p e n b u întreg neamul. Unele dialec 
se ridică până \a a-ş> încropi o Utetatură specia 
a lor ; cazurile sunt totuşi rare, şi chiar şi-atum 
deasupra literaturii dialectal r rămâne lîteratu 
cea scrisă în limba recunoscu tă de toţi ca für 
acea esenţ ia lmente cultă a fiecărui neam. 
Această limbă poate să intre, hi parte m 
mare sau mai mică, în întrebuinţarea zilnică, 
la noi, la Români, sun t mulţi cari v o i b e s c i n t o 
mai aşa cum se scrie în limba literară; — ave 
însă şi noi, dacă nu dialectele, dar de s igur pr 
v i n c a i s m e l e noas t re , — şi mai avem apoi, 
marginile etnice ale teritorului locuit de p o p o r 
nost ru , influenţele străine, —- în ce pr iveşte pr 
nunţarea sau rhiar în ce priveşte înlocuirea un 
expresii dm limba noastră cu altele, din l;m 
străine. 
E greu să s-.' lupte împotriva acestor influeni 
— e greu să se menţină unii tea ' limbii vc 
bite; faţă de această greutate avem însă o dat 
rie cu atât mai mare să căutam să stabiiim şi 
menţ inem unitatea limbii scrise, a limbei litera 
Căci vom ьѵеа aici în to ideauna цті isvor de îi 
prospàtare , care va opri rătăcirile prea depărta 
— şi tot va fi rnai b ine ca să avem Români, c 
să vorbească c h a r stricat -omâneşte decât să 
părăsească limba cu totul. 
Chiagui rămâne întotdeauna limba cultă, lirn 
literară. De aceea {rebuté să ne dăm toată sii n 
Românii de pretutindeni, ca să cultivam şi să 
trebuinţăm una şi aceeaş limbă s c i s ă . 
E adevărat că astăzi şi afară dtn hota ele 
gatului nos t ru se scrie, şi chiar se vorbeşte, 
limbă românească des tu l de curată, ba une 
foarte frumoasă. Avem scriitori pes te munţ i , c 
nu stau mai prejos, m áceaáta privinţă, de sc 
foi ii cei mai nuni d in ţară, — şi su m chiar u 
cari au contribuit şi coniribuie cu partea lor 1 
tărîtă de «creştete a limbii iomâneş t i« , d e î 
bogă ţne şi desvol tare a comorilor limbei noas 
literare. 
Dar e adevărat iarăş, că tot mai sun/ ş _ u n 
abateri în cari se stărueşte, şi cari ar fi b ine 
fie înlăturate cu totul. 
E îmbucurător , şi uneor i ck'ar înduioşa ' 
când vedem silinţa pe care şi-o dau prin un 
părţi Românii de prin părţile mai depăr ta te 
teritorului nostru etnic d e a se p u n e la unii 
cu limba din ţară. Din copilărie ştiu despo 
bună româncă d e prin Zarand, femeie altmin 
din popor , care ţinea mult ca singura fată 
care o avea să deprindă o limbă românească 
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vită de expresii de origină ungureasca, — şi 
aiuncea îi făcea ea însăşi, zilnic, Isteţii ca aceasta: 
— »Să nu cne şierişe dumriedzău sà mai aud 
io ghin gura ta o vorbă ca aşeia cumcă »mă 
ganghesc;« numai aşa i-ă zişi şi tu, că »Uli cu-
j e t . . .< Erau obiect de haz, asemenea lecţii, 
pentru cei cari nu puteau preţui îndeajuns ceea 
ce erau îndemn şi pornire din conştiinţa naţio­
nală, în naivitatea exprimării !or. 
Zic însă iarăş: Nu este atata.de însemnată nă­
zuinţa aceasta de a îndrepta limba vorbită, şi 
r.-uşita ei peste ?ot nici nu este cu put'nţă, 
înr e de cea dintâi însemnătate, şi e mai uşor 
posibil, ca să se unifice pe deplin 1 mba scrisă, 
limba noastră cultă. 
într'o conferinţă istorică pe care a ţinu -o îfJ 
vara anului, d. profesor buctirestean Ion Clincu 
la Bran, sat'J d-sale de naştere, a atins în trea­
căt şi chestiunea limbii, pe с-чге o deprind Ro­
mânii din partea locului în scoală, şi a p Iduii 
foarte frumos zicând: * Domnilor învăţătorii În­
dreptaţi pe elevii dumneavoastră şi nu ie mal 
îngăduiţi să zică, dar feriţi-vă şi dumneavoastră 
a zice că «merg pe clasa a B*efê,« parVă ar 
rmrge pe vârful surei, sau «capătă două darabe 
de pită şi un zlot la săptămână şi 20 cruce ri la 
zi.« E bine să le socotiţi greşelile ce fac, cu 
dreapta măsură, dar nu să le »computati« cu as­
prime, căci, de vor fi prea simţ ;tori se îmbolnă­
vesc, fără să se lase a »deveni morbosi« nici în 
n ptul capului; fiindcă în cazul acesta vor avea 
de lucru cu »apoteca-?, deşi farmacia le stă în ca­
le. Când *mo!bul« vorbdor prea latmeşti vă ams-
ninţă cu contagiunea, să nu »băgrţi cerere de 
răcuiare la fizicui comitatului,« când puteţi prea 
bine să vă muhămiti şi cu o înaintare de pttiţie 
la medicul primar al judeţului, ceea ce vi-se cu­
vine, dar nu .vă compete.« Nici chiar cu >abso-
luţii de t e o l o g i c să nu fiţi abso ! ut de loc îngă­
duitori, şi când î, prindeţi că »urnbla pe -ren,« 
arâtaţi-le pe necărturari cari se suie în tren spre 
a călători până la Braşov, unde sosesc la unspre 
zece fără un s t t u , ilar nu ca ei ta »3 pătrare la 
unsprezece . . .« 
Aci sunt şi exemple de limbă vorbită greşit, 
dar sunt mai ales exemple de expresii introduse 
în limba vo'bită prin influenţa unei limbi pre 
tinse cuire, care s'a depărtat de trunchiul асеіеіч 
cultivate in centrul cultural ai românismului, sau 
a crescut alăturea de el, ca nişte nuiele sălbatice 
alăturea de pomul altoU. Reiese însă de aci, tot­
deodată, şi influenţa bună pe care ar putea s'o 
aibă asupra limbis voi bite limba cultă, iimba 
scrimă, atunci când ea ar ajunge la unitatea 
dor.tă. 
Par'că auzim pe unii cărtunri de peste munţi 
că ne întreabă dacă noi pretindem ca dânşi «să 
abstea* delà nişte vcclu deprinderi de exprimare ? 
- - Da, răspundem, — dar mai aii s sä renunţe 
la ele; o fă ne siună că le au deprins «înainte 
cu 20 - 3 0 de anis ; — le răspundem că de le-ar 
fi deprins şi de acum o sută sau două de ani, 
tot t ebi'ie să le părăsia-^că Au «întrelăsab 
dea destulă atenţie desvoltării limbii din ţară 
să nu mai uite acest lucru de aici înainte, 
nu-' piardă din vedere sau să zicem chiar 
nu-1 neglijeze, — tot mai bine. 
Exe.nple s'ar mai putea aduce ele destule 
Pentiu ceea ce am vrut să spunem aicea ajung 
acestea, şi dorim numai ca ( le să nu fie luate 
în îiţeles de perhorescare, ci numai în acela de 
sfat !răţc-sc spre o mai îndeaproape indelctmcire 
cu nodeiele de hrubă (pe lângă că mai pot fi şi 
stinulări de cugetare), — pe cari le-au dăruit 
întreg neamului scriitorii noştri de frunte, de mai 
de milt şi de astăzi. 
Bucureşti. 
\ 
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Deschide-mi, soro, a poar tă ! 
Limba îşi are şi ea economia ei. Cu cât 
progresează, cu atât mijloacele ei de a eco­
nomisi sânt mai perfecte. Unele din acestea 
au devenit atât de fireşti şi delà sine înţelese, 
încât nici nu ne dăm seama, întrebuinţând'i-le, 
ce binefăcătoare sânt. 
Voiu aduce numai im exemplu. 
De sigur că multe sute şi mii de ani după 
ce omul începuse să vorbească, el n'a între­
buinţat în graiul său p r o n u m e l e , care pre­
supune o putere de abstracţie mentală şi o 
inteligenţă ce n'o putea avea încă omul rudi­
mentar. Abia mai târziu s'a inventat această 
particolă, atât de neînsemnată la aparenţă şi 
atât de supărătoare pentru cel ce învaţă o 
limbă străină. Inventarea ei a fost însă de o 
importanţă deosebită pentru întreaga desvol-
tare a graiului omenesc. 
Să ne imaginăm o situaţie. Ion şi fratele 
său Mihaiu, şi vărul său, Constantin, şi cu 
prietenul lor, Gheorghe, au făcut o călătorie 
bogată în evenimente. Sosind acasă unul din 
ei descrie acest drum : „Am plecat cu Ion, 
cu Mihaiu şi cu Constantin din zori de zi. 
Pe dr m eu am rămas înapoi, ceilalţi au 
plecat înainte. Ei însă nu cunoşteau drumul 
si astfel erau să rătăcească, de nu-i aflam 
mtr'o pădure. Dintre noi nici unuia nu îi era 
frică, căci toţi eram tineri . . . " Inchipuiţi-vă 
acum povestirea aceasta, care se póate în-
lungi la infinit, istorisită fără pronume : Gheor­
g h e a plecat cu Ion şi cu Mihai şi cu Con­
stantin din zori de zi. Pe drum Gheorghe a 
rămas înapoi, Ion şi Mihaiu şi Constantin au 
plecat înainte. Ion şi Mihaiu şi Constantin nu 
cunoşteau însă drumul şi erau să rătăcească 
de nu-i afla Gheorghe într'o pădure. Dintre 
Gheorghfe, Ion, Mihaiu şi Constantin, nici lui 
Gheorghe, nici lui Ion, nici lui Mihaiu, nici 
lui Constantin nu îi era frică, căci Gheorghe, 
şi Ion, şi Mihaiu, şi Constantin era . . . etc." 
Noroc, că erau numai patru tovarăşi de drum 
şi nu zece ! 
Tot astfel, la î irepuf. nu va fi existat nici 
p r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v , ci un gest 
îl va fi înlocuit, de sigur. In loc de a zice : 
piatra aceasta, omul primitiv va fi zis nu­
mai piatra, spre care a arătat cu mâna. Abia 
mai târziu, şi mai ales după ce lumea a în­
ceput să se înţeleagă şi prin scrisoare — 
când gestul nu mai putea fi aplicat - - a 
ajuns pronumele demonstrativ la o desvol-
tare mai mare. 
Şi iarăşi, mai târziu abia, s'a desvoltat din 
acesta a r t i c o l u l care ori cât ne-ar părea 
nouă de indispenzabil, nu răspunde unei ce­
rinţe absolute în limba omului cult. Ştim 
doară, că limba latină, atât de desăvârşită şi 
de bogată de altminteri, nu avea de loc ar­
ticol. 
Despre o întrebuinţare a articolului, neo­
bicinuită în alte limbi şi care — pe cât mi-se 
pare - - e o particularitate a limbei noastre, 
voiesc să vorbesc astăzi. 
Spre a o înţelege mai lesne, ne vom crea 
iarăşi o situaţie, care va ilustra mai bine în­
trebuinţarea aceasta. 
Sosesc sara la o casă cu mai multe porţi, 
şi voesc să intru. Dacă îmi va fi indiferent, 
care dintre porţi mi-se va deschide, voiu zice: 
Descuie-mi o poartă! Când voiesc, dintr'o 
cauza sau din alta, să mi-se descuie una din 
ele, o voiu defini : Descuie-mi poarta din 
faţă\ sau, dacă nu am la îndemână un atri­
but, voiu defini-o printr'un gest sau prin pro­
numele ce-i corespunde : Descuie-mi poarta 
I aceea! Când la casă e o singură poartă sau 
când nu poate încăpea îndoială despre care 
dintre mai multe porţi e vorba, voiu zice : 
Descuie-mi poarta!, voiu întrebuinţa deci 
forma articolată. Intr 'adevăr. articolul nu ser­
veşte spre alt scop, decât a preciza un obiect 
sau o fiinţă dintr'o sumă de obiecte sau fiinţe 
de acelaş fel : dintre toate porţile din lume, 
voiesc să mi-se deschidă una, poarta casei 
mele. 
Cu acestea par a fi epuizate toate cazu­
rile posibile ; ori şi cum acestea sânt singu-
rile mijloace pe care alte limbi le pot între­
buinţa într'o situaţie analoagă. 
In limba română mai e însă posibil un caz : 
„Deschide-mi, soro, a poartă !" (Teodorescu. 
Poezii pop. 641). 
Dacă am cerca să traducem în nemţeşte 
fraza aceasta, n'arn putea-o face prin : „Mache 
mir jenes Tor auf!" nici prin „Mache mir das 
Tor auf!", căci înţelesul lui a corespunde unei 
propoziţii întregi : „aceea despre care tu ştii 
bine că este încuiată, pe când eu nu mai pot 
de nerăbdare să mi-o descui!" 
In alte fraze, fireşte, traducerea acestui pro­
nume demonstrativ e alta, căci înţelesul lui 
variază, după situaţia întreagă. 
Totuşi se pot stabilit — în linii mari -
câteva dintre întrebuinţările cele mai obici- • 
nuite. 
1. Mai ales îl găsim întrebuinţat spre a re­
leva pe cineva, faţă de care autorul are un 
sentiment vădit de admiraţie sau mândrie : 
„Făt frumos, cum luă inelul, îndată se po­
meni cu cei doi arapi. „Să mi-1 luaţi si să 
nu-1 slăbiţi !" Unde mi-se repeziră, neiculene, 
ăi arapi, ca nişte zmei, ca nişte paralei, şi 
unde începură a-1 buchisi înfundat, de ţi-era 
mai mare mila de dânsul." (Ispirescu). 
In treacăt fie zis, pentru nota aceasta sen­
timentală, prin care se trădează atitudinea 
subiectivă a vorbitorului pentru eroii săi, limba 
română are şi alte mijloace. înainte de toate 
dimiuuţia. Astfel, când poetul popular, după 
ce a povestit isprăvile haiducului său favorit, 
ale Codreanului, are să înregistreze căderea 
lui prin glontele duşman, deşi Cotlreanu e un 
voinic z d r a v ă n şi un hoţ t e m u t, vedem 
că poetul nu se sfieşte să ne spună, că „Pe 
Codrenaş mi-1 rănea". Tot astfel când cineva 
vorbeşte de paralele, ce !e-a agonisit cu greu 
şi de aceea i-au devenit scumpe, va între-
buinţadiminutivul : „Mi-a furat bănişorii mei'", 
deşi erau, poate, bani m a r i . Avem chiar, în 
limba noastră, câteva sufixe care n'au altă 
funcţiune, decât a exprima această notă sen­
timentală. Astfel e sufixul — andru, pe care 
unii gramatici îl numesc augmentativ, alţii 
îl numără între diminutive şi care, de fapt, 
nu-i nici una nici a l ta : băieţandru nu-i nici 
mai „bătrân", nici mai „tânăr" decât „băiat", 
ci e un „băiat chipeş, isteţ, simpatic, demn 
de admiraţie, etc." Iată un exemplu tot din 
Ispirescu. care ilustrează pe deplin acest 
lucru. 
„Când prinseră de veste părinţii, că băiatul 
nu e, caută-1 în sus, caută-1 în jos, nu e . . . ' 
Tocmai târziu, hei! aflară delà nişte drumeţi, 
că au văzut un băieţandru călare, pe deşe-
late, pe un căluşel, care se ducea ca vântul". 
Alt mijloc al povestitorului, spre a-şi arăta 
simpatia "sa, e cunoscut şi în alte l imbi: to­
vărăşia pronumelui posesiv dată persoanei pe 
care o simpatizează, mai ales sub forma da­
tivului etic. In exemplul citat: „Pe Codrenaş 
mi-\ rănea" avem un astfel de caz : rănirea 
atinge pe o rudă sufletească a poetului. 
Şi pronumele demonstrativ, în funcţiunea 
despre care am vorbit, exprimă adesea aceeaşi 
idee. ca pronumele posesiv mieii, mea, d. ex. 
Foicica, trei bujori, 
Azi e cerul plin de nori... ; 
Ăi tovarăşi nu mai vin..., 
Să bem să ne veselim, 
La nimic să nu gândim. 
(Col. Teodorescu.) 
2. Adesea exprimă lipsă de consideraţie 
sau dispreţ, în următorul exemplu, din aceeaşi 
colecţie de poezii populare : 
-- Foaie verde d'alunică, 
Stai cu mine Ionică, 
Ca să-ţi fiu eu ibovnică ; 
Că eu, leică, le-oiu iubi, 
Dorul ţi-l loiu potoli, 
Peste Olt n'ai mai gândi ! 
' — Ba e vorbă, leicuţă, 
Stăpâneşte-ţi a guriţă : 
Ca ibovniceaua mea 
Nu mai e în lume alta 
Din Ploieşti în Slatina... 
Aici, stăpâneşte-ţi a guriţă s'ar putea reda, 
mai puţin viu şi energic, prin ..mai stăpă-
I 
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neşte-ţi guriţa /" Tot lipsă de consideraţie 
tată de persoanele vizate exprimă şi următo­
rul exemplu din Vlahuţă. 
„Ne-am strâns câti-va băieţani, să mai râ­
dem şi noi cu cele fete". 
3. Foarte adesea se întrebuinţează în glumă 
sau în ironie: 
„Aduceţi câte-un paliar de beutură, să ne 
udăm a gură!" (Marian, Nunta). 
„Vrea să se mai mişte să i-se desţepenească 
ale oase". (O. Stoica). 
4. Adesea în astfel de fraze cu colorit glu­
meţ sau ironic, ..ăl" primeşte înţelesul de „re­
numit, viteaz, mare, cine ştie ce". Iată două 
exemple, unul din colecţia de poezii popu­
lare a dlor Iarnik şi Bârseanu. al doilea din 
Delavrancea : 
Vai, bădiţă, pentru tine 
Multă supărare-mi vine ; 
Dar de cât mi-o mai veni. 
Mai bine te-oiu părăsi; 
Că doar nu eşti ăl v o i n i c , 
Ci bade eşti de nimic. 
O vorbă dacă ţi o spuiu, 
Tu o şi dai vântului, 
De o duce satului 
Şi-o duce bărbatului! 
„Leliţă lano, da ce-ai păţit să laşi pe pă-
retele, alb ca laptele, o pată de pământ gal­
b e n ? Niţel var stins, niţel nisip cernut, nu e 
a treaba!"1 
5. Poporul mai întrebuinţează pe „ăl" în 
înţelesul de „cel pe care-1 cunoaşteţi cu toţii 
şi de aceea nu-1 mai n u m e s c ' , in numirile 
eufemiste ale unor boale. pe a căror nume 
adevărat nu-i place să le rostească, de teamă 
să nu le invoce, prin aceasta, asupra sa. Ast-
îel „epilepsiei" îi spune a-boală sau a-nevoie. 
„cancerului^ i-se zice „a-bubă\ etc. 
In foiletonul trecut am arătat un caz. în 
care limba română — şi numai ea şi-a 
creat, din mijloacele ei propri, o înlesnire, 
dând cuvântului alde funcţiunea de a forma 
pluralul delà nume proprii. Astăzi am adus 
un nou caz de îmbogăţire a limbii, specifică 
limbii noastre, care cred, că merită luarea a 
minte a celor ce ţin să-şi înavuţească limba. 
Cazul despre care am vorbit azi e insă in­
teresant şi din punct de vedere lingvistic, 
căci el ne arată un fenomen interesant : pri­
menirea limbii printr'o întrebuinţare neobici­
nuită a elementelor vechi. 
In definitiv, când acum vreo mie şi atât a 
sute de ani, străbunii noşti a spus : poarta. 
n'au făcut alta decât să adaogă la forma ne­
articulată : poartă pronumele demonstrativ a, 
cu ajutorul căruia au indicat asupra unei porţi, 
dintre cele multe. Cu timpul însă, felul acesta 
de a da relief unui cuvânt prin adăogarea 
pronumelui s'a uzat atât de mult, încât poarta 
a devenit un singur cuvânt, forma articulată 
a lui poartă. După câteva sute de ani feno­
menul se repetă. Fraza citată mai sus : Des­
cuie-mi poarta nu mai e de ajuns de expre-
tivă, cel puţin nu mai exprimă tot ce ar vrea 
vorbitorul să rostească, nu poate conţine nici 
una dintre notele subiective, care cer a fi 
spuse şi ele. Atunci se repetă fenomenul de 
acum o mie şi mai bine de ani : cuvântului 
poartă i-se dă die nou tovărăşia pronumelui 
demonstrativ : Descuie-mi a poartă. Asupra 
lui a cade întreg accentul frazei, precum 
odinioară, până a nu se uza şi contopi în-
tr'un singur cuvânt, forma art iculată: poarta 
avea, fără îndoială, accentul pe silaba finală. 
Nu voiu să insist de astădată mai mult 
asupra acestui fenomen interesant. Tocmai 
acum se tipăieşte un studiu instructiv despre 
rolul cel mare ce-1 are în limbă incidentalul 
şi prefacerea lui, pe nesimţite, în obicinuit. 
Nădăjduiesc că, după apariiţia acestei cărţi, 
voiu avea ocazia să revin asupra fenomenu­
lui, vorbind şi despre dreptul tinereţii, care 
se manifestă şi în limbă, ca pretutindeni aiurea 
— chiar şi în politică. 
Momente din Yiaţa şi domnia împăra­
tului Iosf al IMea, 
De Dr. l o a n L u p a ş . 
III. 
In tot timpul stăpânirii sale a arătat losifll. 
milă pentru cei asupriţi şi a cercat să le uşu­
reze traiul. Despre aceasta a dat numeroase 
dovezi încă înainte da a ajunge domnitor. 
Mânat de dorinţa de a cunoaşte de-aproape 
popoarele, ce avea să cârmuiască, n'a prege­
tat a cutreera, întocmai ca odinioară Hadrian. 
— „împăratul călător", ţările monarhiei sale, 
ascultând pretutindeni jalbele supuşilor şi mân­
gâind poporul. Un contimporan, notarul Me­
diaşului Heidendorf ne spune, că Iosif călă­
torind prin Ardeal la 1773 n'a dat nicăeri vre-o 
atenţiune magnaţilor unguri şi aristocraţiei, de 
ţăranii români însă se interesa de aproape, 
adresându-le în limba românească vorbe de 
mângăere şi făgăduindu-le, că Ie va uşura ne­
cazurile (oi căuta). Masele poporului - adauge 
Heidendorf - au fost chiar arfieţite de pur­
tarea prea graţioase a Monarhului fată de 
ele" *>. 
încă de tânăr işi manifestase, într'un me­
morand din 1765, cu toată francheţa convin­
gerea sa. că „politica n'are decât o singură 
bază, şi aceastag e poporul pentrucă poporul dă 
soldaţi şi poporul plăteşte dare. Deeacea misiu­
nea statului şi a domnitorului este să apere popo­
rul încontra claselor privilegiate. Să nu se tragă 
pielea de pe două sute de ţărani pentru un 
trântor de domni Privilegiile şi drepturile spe­
ciale ale staturilor şi claselor sociale pun nu­
mai piedeci în c a e a realizării voinţei de stat, 
manifestate în persoana principelui : de aceea 
trebuie şterse" *' ;). 
Această convingere l-a îndemnat să desfi­
inţeze şi iobăgia, care i se părea, că e o ru­
şine a veacului luminat. Iosif susţinea, că un 
domnitor are datorinţa de a face binele pentru 
cel mai mare număr al supuşilor săi "**), fiind 
el pus pentru popoi, iar nu acesta de dragul 
lui''***). Când a desiiinţat iobăgia în Boemia şi 
în provincile slave, a spus. că îl îndeamnă a 
lua hotărîrea aceasta pe de o parte binele 
tării, progresul culturii şi al industriei, iar pe 
pe de alta raţiunea şl iubirea omenească („auch 
Vernunft und Menschenliebe für diese Ände­
rung das W o r t sprechen"). 
Când a introdus Josif regularea dărilor, pen­
tru uşurarea poporului, cancelarul său contele 
Chotek s'a împotrivit sub cuvânt, că această 
reformă radicală ar zdruncina siguranţa tro­
nului. Iosif îi zise : „Iubite conte, oare n'ar fi 
mai bine, să lăsăm şi ţăranilor ceva, decât ca 
ei să nu ne dea nouă nimic ?" Contele răspunse, 
•) «Cartea de aur> 1. pag- 85. 
**) Ibiden pag. 72. 
' *) Was der Allgemeinheit eines Staates oder tfer 
Mehrzahl der Menschen wohltut, nur dies ist wahr­
haft gut; um so vielmal die Zahl der Landleute jene 
aller übrigen Stände übertrifft, am so vielmal mehr 
muss der gerechte Fürst jene hilflosen, durch Unwis­
senheit armen, durch Armut furchtsamen, durch Furcht­
samkeit gemisshandelten Geschöpfe gesetzlich schir 
men und decken» (Hoffinger pag. 144). 
•***) »Es wäre absurd, wenn sich ein Landesfürst 
einbildete, das Land gehöre ihm, und nicht er dem 
Lande zu; Millionen Menchen sein für ihn und nicht 
er für sie gemacht, um ihnen zu dienen» ibidem 
pag. 2t 1. 
că ţăranii pot fi siliţi ori când să dea. „Cu 
forţa — întrebă Iosif serios — forţa fizică e pe 
partea statului al 3-lea. Să mă crezi ; căci dacă 
nu vrea ţăranul, atunci toti suntem pierduţi 
(„Glauben sie nur, wenn der Bauer nicht will, 
so sind wir alle pritsch") *) 
Această atitudine neobicinuit de favorabilă 
poporului de rînd a stârnit mare nemulţămire 
în cercurile aristocratice, mai ales în Ungaria 
şl în Ardeal. Aristocraţia maghiară zicea, că 
Iosif nu e rege maghiar şi deci n'are drept i 
se amesteca în afacerile lor cu poporul, căci 
ţăranul a devenit obraznic şi încăpăţînat şi nu 
mai are nici un respect de domnii săi, decând 
se ştie sprijinit de Iosif, care a aflat de compa­
tibil cu demnitatea sa princiară „a se mur­
dări prin contactul cu poporul de rînd şi a 
face pe spionul în ţară".**) 
Şi de aceea e foarte firească bănuiala, ce o 
aruncă nu numai aristrocaţii contimporani ci 
şi unii dintre istoriografii maghiari asupra 
împăratului Iosif II, că din îndemnul lui s'ar 
fi răsculat Românii din munţii apuseni, în 
frunte cu Horia. Cloşca şi Crişan. Unii cearcă 
să aducă chiar dovezi istorice spre a-şi înte­
meia bănuiala, cum face d. e. Teleki D o ­
mokos , care pe baza unei pretinse scrisori 
contimporane afirmă, că cu ocazia audienţei 
ui Horia Ia împăratul (în -postul Crăciunului 
1783) dupăce Horia a spus că dacă nu li-se 
face dreptate, vor cerca Românii să şi-o facă 
singuri, Iosif l'ar fi îndemnat la aceasta prin 
cuvintele: „Thut ihr das !" 
Adevărul acestor cuvinte e departe de a se 
putea dovedi, cum tot atât de îndepărtate de 
adevăr erau şi învinuirile, pe cari nobilii le 
aduceau lui Horia şi cărora vedem cu uimire, 
ci se găsesc şi istoriografi austriaci, cari le 
dau crezământ. anume : că Horia ar fi vrut 
să înfiinţeze Daco-România.* 8*) Un lucru e însă 
mai presus de orice îndoială: revoluţia lui 
Horia îşi are cauze cu mult mai adânci şi 
mai depărtate decât timpul domniei lui Iosif. 
Ea nu e decât efectul întârziat al unor asupriri 
seculare, şi favorizată de principiile filantropiei 
monarhului, ea apare ca un nimerit corolar 
practic al ideilor şi teoriilor lui Iosif al II-lea. 
Cătră sfârşitul vieţei sale, când Iosif zăcea 
pe patul de moarte, aflând că nobilimea m a ­
ghiară nemultămită cu dispoziţiile lui iarăş 
începe a se mişca, a spus, cu amărăciune, că 
le dă tot, numai să-1 lase să moară în pace. 
*) lbi dem pg. 201. 
'"JWas mischt er sich in die Angelegenheiten des 
Reiche; — hiess es unter den Edelleuten in Ungarn — 
er ist nicht unser König, und weh ihm, wenn unsere 
Konstitution angetastet wird ! Der elende Hund, der 
Bauer wird schon an massend und trotzig ; seina Wi­
derspenstigkeit rührt davon her, weil dieser Prinz ihm 
Vorschub leistet. Was soll aus dem Reiche werden, 
wenn unser Ausehen unaufhörlich wegen eines nied­
rigen Bauernkerls, dem einmal zu viel getan wurde, 
beschimpft wird ? Wer soll noch Respect vor uns la­
ben, wenn wir so erniedrigt werden ? Dieser Prinz 
«ollte es unter seiner Würde fühlen sich mit dem ge­
meinen Volk zu beschmutzen und den Spion im Laide 
machen' . Hoffinger pg. 62. 
*'*) Aşa d. e. Hoffinger (pg. 196) scrie cu o doză 
de nespusă credulitate пгіѵа: «Mit 2000 Mann, welche 
Horjah am Ende des Jahres (1784) bei Toparfalva 
noch beisamen hatte, wolte er nicht nur Siebeibür-
gen erobern, sondern vereinigt mit den türkischen 
Walachen das alte römische Reich wieder herstelhn !»... 
In cele înşirate despre Horia e şi răutate şi lipsă de 
orieBtare şi de înţelegere a împrejurărilor! 
D é s i M ó r 
СЩ—KOLOSYÂR, str. Szentegyháza nr. 6. 
VODSitOr Şi CUrăţitor Chimic Vopseşte şi cnrăfişte după sistemul scoale 
de specialitate din Germania! 
de haine Spec ia l i s t în v o p s i r e a h a i n e l o r de do l iu . 
Fabrica: str. Sörház nr. 1. ! ! D é s i vopseş te , curăţeşte ! ! 
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(„Ich will ihnen ja Alles gewähren, nur m ö ­
gen sie mich ruhig sterben lassen.")*) 
In asemenea dispoziţii sufleteşti s'a lăsat 
înduplecat, cu 6 săptămâni înainte de moarte , 
a-şi retrage ordinaţiunile sale, dând pentru 
Ungaria aşa numita rev'ocatio ordinationum, 
lăsând însă în vigoare pe cele privitoare la 
toleranţa religioasă şi la uşurarea sorţii po­
porului. 
întreg edificiul reformelor sale, la cari a lu­
crat cu atâta energie, îl vedea prăbuşindu-se 
repede. Şi când a ştiut, că boala sa n o să-i 
mai îngăduie multe zile de trăit, spunea cu 
resignare, că se desparte bucuros de tron, nu­
mai un singur lucru îl neliniştea, că după a-
tâta t rudă a vieţii sale vedea, că rămân totuş 
prea puţini fericiţi şi prea mulţi îndârjiţi şi 
nerecunoscători. Când a auzit, că opoziţia a 
reuşit să ducă înapoi coroana, pe care el o 
dusese la 1784 ca pe „o. mobilă a sa" din P o -
jon la Viena, a exlamat : Acuma văd, că A-
totputernicul îmi nimiceşte toate lucrările mele 
(„Nun sehe ich, dass der allmächtige alle 
meine W e r k e zertrümmert") . 
In dimineaţa zilei de 20 Februarie 1790 a 
murit împăratul Iosif, cel mai bun prietin şi 
ocrotitor al poporului asuprit, care a r ămas 
iarăş orfan ; cel mai îndrăzneţ şi mai luminat 
reformator, ale cărui dispoziţiuni ar fi adus 
mult bine împărăţiei habsburgice şi popoare­
lor ei diferite, dacă puterile întunecate ale 
inerţiei nu le-ar fi zădărnicit. 
tncnrtşn. 
Dreptul de. vot al ofiţerilor. — Părerile d-lui 
Tudor Popescu. — Datini cari dispar. — Vii­
toarea alegeri. 
Bucureşti, 29 D^cemvre. 
Nu demult a veri i înainte? Cmierei un p'O 
iect din i n t u i t i v ă psriarnentarä, proiect care pre 
vede obügativna*ea votului pentru toate p?rsoa-
nele înscrise în listele electorale. Proiectul acesta 
ar pune capăt nepăsareJ de care cea mai mare 
parte dintre a'fgători dau dovadă faţă de un 
drept care este al lor. Opinia publică şi presa 
sânt favorabile proiectului. O singură teamă s'a 
exprimat cu ocazia discuţiilor c a i au avut Ioc 
cu această ocazie : Nu cumva prin obligarea ofi­
ţerilor de a vota să se introducă în armată po­
litica, ceiace ar constitui o adevărată primejdie 
pentru fată. 
într'o broşură apărută ziitle acestea, d. loco­
tenent Tudor Popescu arată însă că aceas'a 
teamă nu este întemeiată. Căci ofiţerii vor şti să 
facă deosebire între datoria lor de militaii şi 
aceia de cetăţeni. Ca cetăţeni cu drept de vot ei 
vor fi poate mai conştienţi decât mulţi alţii de 
drepturile şi îndatoririle lor. Obligativitatea vo­
tului ar deştepta însă în pubiic o mai mare în-
grij're fi'ţă de respectul legilor. 
Ca să-şi facă cineva o ideie cât sânt de nu­
meroşi cei cari nu votează, e destul să arătam 
că în Bucureşti, oraş cu peste 300 mii de locuitori 
şi cu cea mai cultă populaţie, nici odată la c o ­
legiu' al doilea n'au fost înscrişi mai muit de 
10 mii locuitori, dintre cari cel puţin o miie s'av* 
abţinut delà vot. Ceiace însemnează că abia trei 
la sută din populat a oraşului au exercitat drep­
tul de vot. Obligativitatea votului va schimba 
această stare de lucruri. Cât pentru ofiţeri, iată 
conduziunile, la cari ajunge domnul Teodor 
P o p e s c u : 
Ofiţerul se va pí-írunde de existenţa celor doi 
oameni din fiinţa sa, a ofiţerului şi a cetăţea­
nului. 
Nici oda'ă cetăţeanul ofiţer cu ideile Iui poli 
tief-, să nu meargă Ia cazarma 
Nici odată ofiţerul soldat să nu transforme 
cazarma în local de discuţie şi convertire po­
litică. 
La u m ă ofiţerul să fie ca întotdeauna : loial. 
Să nu-şi vândă votul, căci îji vinde ţara. 
•) pg. 294. 
Ofiţerul care va dori să candideze, cel puţin 
cu o lună înainte de alegere, îşi va cere un con­
cediu pâră după votare. 
Odată ce a fost V a l i d i t ä t ca ales al naţiunei, 
va fi considerat ca în d sponib îite pe tot timpul 
mandatului său. La expirarea lui, va reintra în 
rînduri, la locul vechimei sale. 
Ca să termin, mai adaog încă odată că la noi 
— militarii de carieră — ofiţerii şi subofiţerii au, 
prin Constituţia ţârii dreptul de vot şi de a fi 
ales. 
A'gumenieie invocate de d Teodor Popescu 
sânt de sigur cele mai fireşti. Discuţia acestei 
chestiuni este la începutul ei. Ea promite a lă­
muri pe depun o chestie a.'âta de importantă 
cum este aceia a dreptului de vot, pe care ofi­
ţerii Români il au, dar nu 1 exercită din diferite 
motive. 
Din sumedenia de artico'e ocazionale publicate 
de ziare în sărbătorile Crăciunului m i a atras 
atenţia un articolaş dintr'un ziar de provincie, 
arîicolaş plin de observaţii juste şi de cereri în­
dreptăţite. E vorba de frumoasele obiceiuri stră­
moşeşti , cari încep să dispară. încep să dispară 
la oraş ca şi la ta?â. Spiritul vremei noui cu­
prinde tot mai mult teren, însirămând de sufie-
teie огтепі іог de azi dragostea faţă de tradiţiile 
trecutului. Ob ceiul coHndelor, al stelei şi aîie 
datini de Crăciun înc<p a fi părăsite: »De mai 
bme de două decenii aceste obke iun încep a fi 
dísconsiderate. Nu este nimica mai d u r e o s de 
cât să constaţi peirea acestor datini atâta de fii* 
minatoare în trecutul copilăriei noastre şi atâia 
de sfinte părinţilor şi bunicilor noştri, dar de 
cari urmaşii nu vor mai avea psrte şi nu se vor 
mai bucura. Deşi înlr o vreme mai mulţi profe­
sori şi publicişti luaseră iniţiativa de a lupta 
p-ntru redobândirea mesterikéi stiămostşti, to­
tuş, din lipsa de încurajare, iniţiativa lor nu a 
dat nici un rezultat. Cei cari ţin la datinele po­
porului românesc, bunii Români ar trebui să f»' ă 
încă o sforţare. Sâ încerce din nou cu ma? multă 
nădejde ceiace alţii nu au reuşit. Nu trebuie să 
s t ă m n e p s s ă t o i i , c â n d c e e mai frumoase din obi­
ceiurile noastre să p r ă p ă d e s c Ele aicătuesc co­
moara шpreţuită, moştenirea deia strămoşi, care 
nu trebuie nenon cită de urmaşi*. 
Plângere* ziarolui c aiovan este cât se poate 
de îndreptăţită. Şi nu numai în R imânia se o b 
servă nepăsarea faţă di- moştenirea trecutului, ci 
şi fa noi în Ardeal şi Ungaria, linde, mai ales la 
oraşe, influenţi sirăină a lăcut istâtea ravagii. Un 
curent de revenire la vechile obiceiuri ar trebui 
pornii cu toată energia. 
Rehsgerea guvernului liberal este comentată 
în dife.iîe chipuri. In adevă-, această retragere a 
surprins pe mulţi, mai яіез că nu este ia ordi­
ne-a zilei nici o chestie, care ar fi reclamat o 
schmbare de regim Ba, ce es>te mai muh, ch'ar 
uniil dintre partdeie de opoziţie, partidu! con­
servator democrat sus ţnea că, în actuala stare 
de lucruri, guvernul libera! are dat ria d e a ră­
mânea la guvern. Explicarea retragerei o dau z<a 
rele guvernamentale în chipul următor: 
Guvernul a fost determinat să se retragă delà 
putere de un motiv destui da puternic. Sarcina 
zilei de mâ;<e, după bbrrali, o formează revizui­
rea Cs«nstituţiei şi reforma electorală. Actuala 
împărţire a colegiilor eiectorale. restrîngerea drep­
tului de vot nu mai corespunde spiritului vremei, 
spiritului democratic, care stăpâneşte astăzi ţara 
întreagă. Democraţia româna are nevoie de fac­
tori, cari să-i asigure întărire şi desvoltare. Pe 
de altă parte, după o viaţă constituţională de 
patru decenii, au eşit la iveală necesităţi, cari 
trebuiesc luate în considerare şi satisfăcute fără 
îmârziere. In pnmul rînd trebuie lărgit dveptu! 
de vot al ţa ănimei şi întrodus votul direct la 
colegiul йі treilea. Partidul liberal are nevoie de 
pregătire în vederea luptei ce se va da pe acea­
stă chestie. »Impreju^anle, în cari se găseşte ţa^a, 
scrie un ziar liberai, îimoul ds o p o z i t e nu poaie 
fi timp de odihnă. In afară de acţiunea de con­
trol, pe care o exercită orice partid de opoziţie, 
avem înaintea noastră probleme importante, a 
căror limpezire şi a căror deslegare sântem da­
tori să o facem. Aceste probleme sânt revizuirea 
Constituţiei şi reforma electorală». 
După cât se pare, în actuak-le alegeri, liberalii 
vor duce lupta electorală pe tema introducerii 
votului universal pentru cetăţenii români. 
Corespondent. 
R ă v a ş de p e l a floL 
Făgăraş. 12 Ian. 1911. 
De patru zile mă găsesc între zidurile ce­
tăţii lui Radu Negru, de pe malul Oltului ; a-
ceastă mică oază de unguri şi jidani ce se 
perde — ca un mic punct negru într'o imensă 
câmpie de zăpadă în oceanul românesc ce 
o înconjoară. 
Făgăraşul ar părea la prima impresie străinu­
lui trecător printr'însul, — respingător, dar după 
ce te mai dedai cât-va cu el şi stai de vorbă 
cu oamenii săi, mai toţi primitori şi ospitalieri, 
repede te coverteşti şi-ţi place. 
Un puiuleţ de ger, deşi zăpada de pe câm­
puri par 'car fi mâncat-o lupii (numai pe coama 
munţilor par 'că n'au răzbit s'o mântue), te face 
mai sprinten şi de ai fi cât de anemic, el se 
pricepe să dea o nuanţă mai trandafirie pa-
loarei feţei. 
Sportul patinagiului pe ghiaţa diri jurul cas­
telului Apaffv e m plină animaţie, în .:np 
din cerul ca de opal răsleţe crizanten de / 
padă îşi cern petalele aşezându-le c< 
de etamină pe întinsul aleelor înghe 
Ca un jidov rătăcitor ce mă găsesc. n'am 
dat învins şi ca să-mi alung melanc 
făcut câte-va vizite şi nu-nîi pare r; 
A m fost ia părintele vicar, revereiidisimul 
domn Iacob Macavei, pe care la-m găsii re-
convalescent după răceala ce contrar ase. 
Primitor şi afabil ca în totdeauna, mă 
meş te cu cuvintele : 
„Era cât p 'aci să nu ne mai vede 
— Nu cade bradul cu una cu dou 
plic eu pentru ca să-1 mai îmbărbăte 
fel cine-1 cunoaşte pe părintele M< 
ştie că a fost întotdeauna bărbat. 
M'arn dus pela dl Belle, vice-corr 
mitatului Făgăraş , de a căruia extr 














nu mi-a fost dat să văd atâta bună 
atenţie la un funcţionar aiât de înalt 
Belle. Ş 'am mai văzut ceva care mi 
la d-sa în salon dar n'o spun că n 
să n 'audă cei nechiemaţi . 
M'am dus pe la părintele protopo 
şi n 'am regretat că din câteva cuvin 
schimbat cu d-sa, m ' -am convins c 
asemenea stâlp se pot răzirna b 
şcoala românească ca pe o stâncă. 
M'am dus la Dr. Şenchea, Dr. Serba 
Oct. Vasu, Dr. Teodor Popescu, avocaţi, de-a 
cărora sentimente de buni Români au­
zisem şi m 'am întors numai cu r< 
de n'ar fi desbinaţi cum sânt, mai Ьш:і Ro­
mâni şi mai bravi ar fi. 
La banca „Furnica" am avut i 
cunosc pe dl M. Jiga, directorul ac 
dele româneşti , energic şi pricep. , f şi mai 
presus de toate bun român. 
Am fost şi la Galaţi, noul Ierusalim mai 
proaspăt al neamului nostru, şi m'am convins 
de visu et audiţii de isprava voinicoşrior can 
ca să salveze statul ăsta pus în mart' pri 
mejdie de o alegere de primar, au stropii cu 
sânge românesc nevinoat tinda bisericei ro 
mâne gr.-or. din acel sat. 
In casa ospitalieră a părintelui Nice 
Aron am întâlnit aceiaşi ospitalitate şi pe 
de-asupra tuturor o demnă şi conş ; : 
de preot în preoteasa părintelui A ion. 
In învăţătorul Traian Păcală din uaia ţ i un 
priceput dascăl, plin de rîvnă pentru înainta­
rea poporului pe ai cărui copii are însărcina­
rea să-i crească şi înveţe carte. 
In învăţătorul Gabor, delà şcoala de stat 
din Făgăraş , am întâlnit atâta interes pentru 
a face binele, încât cu acest sentiment şi cel 
de bun român D-sa ar putea face fală şi ce ­
lei mai nobile naţiuni. 
Şi acum când toate aceste îmi sânt cunos­
cute şi când pe lângă aceşti calzi p ropaga­
tori ai redeşteptării noastre culturale şi naţio­
nale, desigur vor mai fi multe în părţile Fă­
găraşului, '•— nu mă pot îndeajuns mira cum 
de abia avem doi-trei comercianţi români pe 
piaţă şi şi aceia o duc, ca vai de ei ! 
Cauza : Românul nu are încredere în ro­
mân şi gologanul său muncit, se duce de-1 
dă pe te miri ce la străin, la jidan. Şi dacă 
în drumul său întâlneşte un comerciant sau 
industriaş român, îi ocoleşte, sau şi când să 
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duce la ei, apoi le cere să-i lucreze pe preţ 
de nimica. 
Sânt aci în Făgăraş doui români toarte ono­
rabili, unul d. Sorea, anteprenorul Hotelului 
Paris, care are restaurant, berărie şi cafenea, 
dar vezi vre-un român p e la dânsul. Aş, ro­
mânii se adună pe la Mercur, pe la Transil­
vania, ţinute de jidani. 
Celalalt, tipograful Popp o fire aşa de bla­
jină, un caracter de om cinstit, muncitor şi 
priceput în branşa sa, dar ţi-ai găsit să lu­
creze românii la el până şi băncile româneşti 
să duc la Thierfeld, un jidan tipograf. Şi dacă 
ar lucra mai ieftin sau măcar dacă ar lucra 
în condiţtuni de tehnică superioară, nu ţi-aj fi 
ciudă, dar aşa ? 
Până când indolenţa a s t a ? Până când tot 
gologanul vostru să îngraşe pe străini, cari 
îmbogăţiţ i îşi bat joc de noi ? 
Suna-va odată ceasul redeşteptării ? 
Corespondent. 
R ă v a ş d in B e i n ş . 
— Serbări şcolare. — beiuşenii şi » Tribuna'. — 
' Anul vechiu, ce se stânse, ca o luminare 
în bătaia vântului, în zilele lui din urmă a 
fost desmerdat de câteva clipe senine venite 
din sînul studenţimei. La liceul nostru s'a dat 
o impunătoare festivitate întru pomenirea 
episcopului Samuil Vulcan. 
Cu acest prilej, după sfânta slujbă şi pa­
rastas, ţinut în prezenţa studenţimei la bise­
rica gr.-cat.. t inerimea studioasă şi mult pu­
blic s'a adunat în sala de gimnastică a li­
ceului, unde s'a făcut comemorarea marelui 
mecenate. 
Din programul bogat şi variat, — cu cân­
tări de cor, orhestră şi declamări — a plăcut 
îndeosebi fragmentele din piesa lui Delavrancea 
„Apus de soare". (Vorbirea lui Ştefan Vodă 
către divanul Moldovei). Elevul Silviu Sabău 
prin zelul cum a ştiu să se înfăţişeze în rolul 
lui Ştefan a scos foarte frumos în relief starea 
sufletească de care era stăpânit marele Voi­
vod pe patul de moarte . 
Tot aşa a plăcut şi dialogul dintre Ştefăniţă 
Vodă şi Luca Arbore, din „Viforul" lui De­
lavrancea. Au fost bine atât elevul V. Me-
drea în rolul lui Ştefăniţă, cât şi Aug. Filip 
în Luca Arbore. 
Am văzut desfăşurîndu-se pe câteva clipe 
înaintea noastră viaţa sgomotoasă , încurcată 
şi intrigantă ce se petrecea pe vremuri, la 
curţile voivozilor noştri. 
Publicul a rămas adânc mişcat de prestaţiu-
nile atât de frumoase şi reale ale elevilor 
delà liceul nostru. 
A impus „cuvântul comemorat iv" rostit de 
S. Păşcuţiu şi a fost bine Puşcaşiu în „Pră­
pastia" lui O. Qoga. 
De încheiere, profesorul Dr. C. Pavel scoate 
în relief rolul lui Vulcan în trecut şi luptele 
lui pentru unitatea culturală şi viaţa noastră 
naţională. 
Nu mai puţin reuşită a fost serbarea aran­
jată de elevele şcoalei civile de fete. Acolo în 
fiecare an, la Crăciun, se organizează festivi­
tăţi frumoase şi se împart daruri fetelor sărace, 
internatul are un cor excelent condus de dna Bu­
şita. Acest cor şi acum a cântat cu măiestrie 
desăvârşită colindele „Veniţi astăzi credin­
cioşii", „In oraşul Vitleem", apoi irmosul „Na-
şterei Domnului". Mult a plăcut o colindă din 
satul Sebeş, lângă Beiuş, armonizată pentru 
cor de Bartok, profesor în Budapesta, despre 
care am vorbit in răvaşul trecut. 
S'au declamat apoi poezii ocaz ionale : ro­
mâneşte , ungureşte şi nemţeşte. La sfârşit s'a 
jucat piesa teatrală „Ajunul Crăciunului", în­
tocmită de profesoara V. Pavel. Elevele au 
jucat foarte drăguţ. 
Un tablou viu încheie serbarea şcolară, re­
prezentând momente din viaţa lui Isus. 
După serbare publicul a trecut în sala mare 
a internatului, să privească pomul de Crăciun, 
oferit elevelor de neobositul rector al inter­
natului, de Alexandru Gliera. 
14 Ianuarie n. 1911 
Directorul institutului, dl Vasile Ştefănica 
dupăce comemorează pe întemeietorul insti­
tutului episcopul Mihail Pavel, tatăl orfanilor, 
doreşte sărbători fericite publicului întrunit. 
* 
Ce atitudine au Beiuşenii faţă de „Tribuna" 
după hotărîrea partidului? E uşor de înţeles. 
E tot cea veche. Beiuşenii rămân neclintiţi pe 
lângă organul vechiu de publicitate, ce a lu­
minat ca un far conducător, atunci când era 
nevoie de mai multă lumină şi căldură. 
Că „Tribuna" e bine văzută la noi şi că e 
un tovarăş nedespărţit al nostru, se dovedeşte 
şi prin faptul, că pe viitor numărul abonaţilor 
va fi cu 84 mai mare ca în anul trecut. 
S e n i n . 
Un nou an de munc 
»Tribuna« a intrat în anul al XV-lea 
de existenţă. Mulţumită spiritului de jertfă 
al unor buni Români şi mulţumită spriji­
nului, tot mai îmbucurător, al publicului no­
stru cititor de pretutindeni, » Tribuna^ a a-
juns să fie un organ românesc în jurul că­
ruia s'au grupat toate elementele dornice 
de o mai intensă şi mai aprigă luptă na­
ţională. 
»Tribuna« va r ă m â n e a î n t o t d e a u n a 
o r g a n r o m â n e s c intrans igent , apără­
t o r s tatornic al p r o g r a m u l u i nostru 
naţ ional . 
Pentru a putea da publicului nostru ce­
titor un ziar tot mai bun şi mai românesc 
atât ca limbă cît şi ca simţire, am angajat 
pe cei mai distinşi scriitori şi publicişti delà 
noi şi din Regat. 
Pe viitor vor colabora {în afară de nu­
meroşi corespodenţi din toate centrele româ­














Dr Ioan Lupaş, 
Vasile C. Os vadă, 
Dr. Sexül Puşcăria, 
C. Rădulescu-Motru, 
I. U. Soricu, 
Octavian C. Tăslăuanu. 
Preţul abonamentului e: 
1 an 28 cor. (România 40 cor.) 
6 luni 14 » ( » 20 » ) 
Apelăm la sprijinul publicului cititor să 
ne uşureze munca grea, răspândind ziarul 
nostru în cercuri tot mai largi. 
Abonaţii noştri vechi sânt rugaţi să gră­
bească cu achitarea abonamentului, însem­
nând pe cupon numărul fâşiei sub care 
primiau până acum ziarul. 
Red. şi Adm. ziarului 
»Tribuna« Arad (str. Deák Ferenc 20). 
Din Bihor. 
Oradea-Mure. 
Apare aici în Oradea de ani de zile o maro 
ticâ fiţuică pedagogică: .Népnevelési Közldnv 
şi figurează ca organ oficios ai duor instituţiunr 
culturale ungureşti. Cu dinadinsul zic figurea à 
pentrucă publicatiunilor oficioase ale acest ;r in-
stituţiuni ii sânt rezervate ultimele pagini d in 
corpul revistei, iar încolo îşi fac hatârul redac 
torii sub conducerea unui anumit Bodnár János 
primredactor, — după cum se spune — român 
de origină. 
Afară de învăţătorii români din Bihor, cari no -
lens-volens, o primesc din oficiu, alt Român, nu 
cred, să mai aibă cunoştinţă de această fiţuică 
obscură, care împroaşcă necontenit puvoiul 
urei negre şi întreg veninul el clandestia, ca aici 
una din arhişovinistele iudeo-maghiare. 
Zarvă multă în cele din urmă nu prea face, 
şi ca să nu rămână pe veci în neant, m*a de­
terminat numai un articol recent al aminti ului 
radactor. 
Articolul poartă titlu dublu: »Cronica deplo­
rabilă. Incultura Bihorului*, şi este adresat coi 
teiuî snprem, din prilejul unei ordinaţiuni ai 
acestuia, cătrâ pr-mpretorii de sub jurisdicţiunt 
sa, referitor la stările culturale din Bihor; »oi 
dina;iune« — cum zice fiţuica - - »care merit?, 
să fie grava'ă în marmură — drept p idă de 
imitat în părţile locuite de naţionalităţi*. 
»Saat aici în m'ezu! ţârei поалии — z'ce ar-
tfcotal — »o grăma ă de oameni* adică noi 
Românii — >cari nu mult se deosebesc d i d o -
b toacele de jug». Şi apoi : »Ş> am văzut noi po-
p irul acesta od&tă si'băticlt, dărâin£;id, dis-
t ijgând si dând, foc caselor, de a băut sânge 
de om, sânge de rmgh'sr... D ia vistieria зЫиІія*, 
prin urmare In rmre parte din avutul maghiar, 
ii se zidesc ş oaie din psrtea naţiunii, pe a t;ărd 
copil şi fît?, moşnegi şi odrasle neputincioase 
ie au гоа?аста\ *лѣ.\ de cvmpïit In 1848 <. 
Şi pentru acest articoi, care se referă ia 
sprij nui şi razimul féregéi maglsfrsturi şl ѢІ au-
t o И taţilor ei şi pentru care — un nefericit d e 
gazetar »vaiah* ar fi înfundat pe sni da zile In 
puşcărie, nu s'a «fiât nlmemt dintre romlót, să 
facă inieraelsţia cuvenit* in congregaţie comita-
tzm§, cerâ'rd satisfacţie pentru abuzul şl «ecu-
viioţa ce se face sub scutul migistraturel î 
Intr'un ziir evreesc de akl, sub titlul »Scrfsosre 
dintr'un tuscul&n român: »B.-insu!* l-se aduc 
osanele pfrfntetul Mai-gr* pentru atitudima iui 
»pat.iotica«, şi stv judecă sbrea uo?ssrâ politic-; 
?n b*z* articolelor d n » G i z e h Trtnsllvanlel«, ?n 
cea mal perfectă promiscuitate însă. 
Bine î ' te îes că nu s'a Intreias.it îspoteozi înal­
tei meniri, ce o a n ungurimea de-acolo, o 
mâni de oameni, cari anmcaţi în meleagurile Ro 
mâ"ismu!ui, muncesc fericiţi pentru salvarea 
pat iei. 
Scrisoarea — propriu zis — este apocrifă, fa-
(reg articolul s'a făurit la ma$a de redacţie a 
zi*i!j t>i ovreiesc, dar că de ce figurează fn spe­
cial Beinşul, şi fn genere de ce se tratează şi se 
aminteşte rostul Beinşuiul şl al ungunme! d e 
acolo de o vreme încoace In toate zíarth un-
gurcşt! din loc aşa de consecvent — îşi are ex-
p i c - ţ a Intr'unui din secretele de culise ale gu­
vernului. 
M nisteriul de justiţie fn principiu a h .târli de 
muit înfiinţarea unui tribunal pentru jude ătoriile 
cercuale: Beinş, Vaşcău, Ceica, cu sediul In Beinş. 
A um guvernnl este ferm hotărît ca In restimpul 
cei шаі scurt posibil, să se şi înfiinţeze, cu atât 
mai vârtos, că după ce şi aşa le a reuşit ma-
gh ir iza res numirilor de comune, g'oata nume­
roşilor funcţionari străini In urma nouelor oficii 
— căci Românii vor fi înlăturaţi cu orice preţ — 
va tace pe mai departe un bun serviciu maghia­
rizării. 
Şi în sensul acesta corniţele suprem a şi dat 
un ordin secret unui gazetar din lor, să facă re-
ciuma necesară pentru înfiinţarea unui tribunal In 
Beins. 
Şi vom ajunge să vedem o nouă dovada, că 
justiţia — ca în totdeauna — va fi şi de aci. 
înainte a lor. (tp.) 
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Anul Nou cu b i n e ! 
— R e v c l i o u u l în Arad. — 
Deşi mai puţin bogată în m o m e n t e 
culturale decât cea din anul prece­
dent, viata r o m â n e a s c ă în oraşul no­
stru a înregistrat şi în anul pe care-1 
prohodim azi cu vesele urale pentru 
cel ce vine, o s e a m ă de succese fru­
moase, cari ne-au arătat, că de-acum 
Aradul a intrat în rîndul puţinelor o-
raşe delà noi cu o mişcare culturală 
românească pronunţată şi statornică, 
De suflarea înviorătoare a acestei 
mişcări a început să se topească bi­
nişor stratul de ghiafă al culturii s trăine 
ce ne-a mortificat în trecut şi mugu­
rul vieţii româneşt i adevărate e an de 
an mai involt de seva roditoare a 
puterii noas t re de rasă superioară în 
aceste părţi de locuri. 
Alături cu „Reuniunea femeilor ro­
mâne", care a fost cea mai conştientă 
şi activă, alături de „Asociariunea ară-
dană şi alături cu celelalte aşeză­
minte româneşt i înfloritoare din ora­
şul nostru, două însoţiri nouă, chemate 
la viată de acelaş frumos ideal au 
venit, în anul ce ne părăseş te , să lăr­
gească cadrele şi să dea şi mai multă 
intensitate vieţii româneşt i din acest 
oraş: Cercul domnişoarelor române 
şi Cercul tinerilor români. Fiecare 
din aceste aşezăminte culturale se 
poate mândri acum, la sfîrşitul anului, 
cu f rumoase succese ce-au obfmut în 
nobila lor întrecere pentru însănăto­
şirea sociefătii româneş t i din Arad. 
Reuniunea femeilor cu feericul ei 
bal costumat din iarnă, şi cu entu­
ziastele ei stăruinti pentru înălţarea 
cât mai grabnică a Şcoalei civile de 
fete; „Asociaţiunea" cu impozanta ei 
adunare genera lă din pr imăvară şi cu 
inaugurarea unei acţiuni pentru orga­
nizarea industriaşilor şi comercianţi lor 
r o m â n i ; Cercul domnişoarelor cu fru­
mosul şir de festivaluri ce a organizat 
bine de curînd şi în sfârşit, Cercul 
tinerilor români , care s'a constituit 
abia cu vre-o două săptămâni înainte, 
cu serata artistică ce a organizat azi 
în seara de Sânvâsii . 
Acum când trecem pragul noului 
an, mulţumiţi că ne putem odihni pri­
virile a sup ra fructelor m â n o a s e ale 
anului ce trece, urăm cu tot entuzias­
mul nostru pentru înălţarea neamului 
r o m â n e s c în aceste locuri, o activitate 
şi mai strălucită în viitor tuturor în­
soţirilor noastre culturale. 
Poate niciodată nu s'a serbat la noi în Arad 
seara de Sânvăsiiîn cadre atât de mari ca de data 
asta. Concertul şi reprezentaţia de teatru au fost 
ѳ fericită încoronare a mişcării culturale de 
peste an şi noi am avut înc 'odată iluzia că 
societatea românească din oraşul nostru îm­
brăţ işează în mod conştient toate acţiunile 
pornite în fiumele solidarităţii noastre cultu­
rale în această mare de străini. 
Succesul serii de astăzi s'a obţinut cu con­
cursul celor mai bune forţe ce avem şi pu­
blicul, care a umplut literalmente spaţioasa 
sală delà hotelul Central, s'a ales şi de data 
asta cu cele mai bune impresii. A fost mult 
public şi din împrejurime. 
Corul mixt al „Asociaţiunii", sub conduce­
rea pricepută a maestrului T. Lugoian, a cân­
tat cu o preciziune de toată lauda piesele : 
Marş de C. Savu; La un nor şi Balada română — 
de C. Porumbescu şi Pui de lei — de Vidu. Dl A. 
Popescu, bine apreciatul nostru violinist, ne-a 
cântat Kuvaviak — de W i e n i a w s k şi Arie de 
S. Bacii, acompaniat cu o discretă măestrie 
de d-şoara Mărioara Trăilescu. 
Punctul culminant al serii a fost desigur 
însă farsa d-nul şi d-na Popescu, de Courte-
line, localizată de G. Ranetti. 
In farsa „Don' Popescu" avem un filfison 
bătrân în persoana domnului Sarmalidi — un 
fel de taie frunză — care se vîră în casele 
oamenilor pîndind prilejul să mănânce şi să 
bea pe degeaba. La o berărie face cunoştinţa 
domnului Popescu şi nevasta acestuia cari îl 
invită la ei la ceai. Bietul Sarmalidi însă ni­
mereşte tocmai atunci când soţilor Popescu 
le sărise ţandura şi mănîncă tnnteală. După 
încasarea câtorva perechi de palme şi pumni 
Sarmalidi scapă ca vai de lume, dânduş fă­
găduială că nu va mai trece pragul acestor 
oameni buclucaşi. 
Străduinţele diletanţilor au fost încoronate 
şi de data asta de un frumos succes. A fost 
deosebit de bine doamna Bocu în rolul greu 
de mahalagioaică al doamnei Popescu. Cu 
verva uneia care cunoaşte de aproape toate 
amănuntele micilor funcţionari ce trăiesc r e ­
traşi din lume şi totuşi pretind să ţină pas cu 
ea, doamna Bocu a scos în relief şi cu o sin­
ceritate de admirat toate subtilităţile de si­
tuaţie a rolului ce i s'a încredinţat. 
Domnul Roxin în Sarmalidi a fost bine şi 
şi-a dat dat toată silinţa ca după puteri să 
contribuie la reuşita seratei. Dl (uliu Giurgiu 
ne-a dat şi de data asta proba deplină a pri-
ceperei ce are pentru jocul de scenă, precum 
şi pentru fineţele de interpretaţie, în dificilul 
rol al dlui Popescu. Foarte drăguţă a fost 
domnişoara Livia Dimitrescu în rolul Măritei. 
Tot dl Giurgiu ne-a declamat cu mult t em­
perament poezia „De d e m u l t de O. Goga . 
Publicul a aplaudat îndelung şi cu căldură. 
După reprezentaţie a urmat dans. 
Gazetarul шогі, 
De Eol. 
Un cronicar optimist, după o muncă plină de greu­
tăţi şi nemulţumiri, a adormit în domnul şi sufletu-i 
pornise spre poriul veşniciei bine-meritate. 
Bate la uşile cerului şi cere intrare, dar Petru, paz­
nicul neadurmit, îl opreşte şi-1 întreabă de profesie. 
«Gazetar! a fost răspunsul». 
— Gazetar?... ,îi zise moros paznicul sfînt: Tu, 
care ai manifestat simpatie atît de puţină faţă de toate 
bunurile sfintei biserici! Tu, care ai ridicat învăţătu­
rile filozofilor moderni Ia glorie înaltă. Tu, care ai 
stîrnit certe între fraţi, batjocorind tot ce e sfînt. A-
fară!.. scribâ ticăloasă, în iad ţi-e locul!...» 
Şi porni sărmanul gazetar la dracu şi se anunjă. 
«Un ziarist cere intrare!» 
Corul întreg îi răspunde în mii de voci «nu!!»! 
iar Belzebub ü urlă: «Cara te ! Du te din pragul meu, 
căci criminalilor — copiii mei dragi, — le-ai fost în 
totdeauna duşman — un detectiv! Nedreptăţii te opu-
neai la moment şi pe toate căile m'ai păgubit, urmă­
rind hoţii şi jâfuitori... afară!» 
Şi îi închise scriitorului mort uşa înaintea nasului. 
Ajuns astfel în o situaţie penibilă, căci pentru va­
gabonzi nu există coperiş dincolo, — jură răzbunare. 
Innecîndu'şi durerea în lichid dulce, deodată iată, la 
al zecelea pahar de cognac, îi răsare o idee! 
Fără a mai pierde vreme, se pune pe muncă şi a 
doua zi publică un cotidian n o u : » Tribuna sferelor*. 
In articolul de fond face critica cerului, iar în foile­
ton critica iadului. 
Efectul n'a întîrziat. Pretutindeni se vorbia numai 
despre noul organ independent. 
Petru şi Belzebub se frămîntau în temeri... »Dacă 
va apărea şi mai departe acest ziar, atunci răscoala e 
sigură !« 
Şi ziarul apare şi consternaţia creşte... Şi ca să scape 
toti cît mai uşor, în dimineaţa cea mai apropiată tru-
ditul gazetar mort primeşte un bilet de liberă trecere 
şî în rai şi în iad!... 
INFORMATIUNL 
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— T u t u t u r o r c i t i t o r i l o r n o ş t r i l e d o r i m 
A n - n o u f er i c i t . 
— Din cauza sfintei sărbători de Anul-nou 
numărul viitor al „Tribunei1 va apărea Luni 
noaptea. 
— M a ş i n i d e ză ţu i t . Administraţia noastră 
a fost avizată că cele două maşini de zăţuit, co­
mandate la o mare fabrică din Germania, s'au 
expediat şi peste vre-o 2 săptămâni vor putea fi 
instalate. 
începând, deci cu luna viitoare, „Tribuna" ѵл 
apărea zilnic cu literă nouă. Amânăm până a-
tunci şi publicarea romanului „ R ă s b o i ş i P a c e " 
de Tolstoi, tradus anume pentru ziarul nostru. 
—- Pentru ş c o a l a de fete din Arad. 
Stăruinţe le nobi le ale » Reuniunii femeilor 
r o m â n e din Arad şi provincie»trezesc ecou 
în cercuri tot mai largi. Cauza m a r e pen­
t ru care luptă aceas tă harnică Reun iune e 
tot mai m u t îmbrăţişată. Şcoala de fete din 
Arad găseş te tot mai mulţi sprijinitori. 
Azi s ' au înscr is din nou două membre 
fundatoare , plăt ind suma d e câte 100 cor., 
d-nele Gabr ie la Dr. Brădean din Radna şi 
Teta Dr. Barbura din Boroş ineu . 
T o t pent ru şcoala de fete, ca răscumpă­
rare a felicitărilor de Anul-nou, a dăruit 
s u m a de 10 cor., dl Dr. T e o d o r гчіап, 
advoca t în Boroş ineu şi dl Iosif M - i dovan , 
directorul şcoalelor e lementare г о я din A-
rad, s u m a de 5 cor. 
Pilde v r e d n i c e d e urmat. 
— U n g l a s s i n c e r . »Libertatea« din 
Orăşt ie , înregis t rând ştirea că dl G o g a în 
curând va f i chemat înaintea curţii cu ju­
raţi din Cluj, în 4 procese de »agitatie«, 
scrie u rma t arele : 
»Dar dl Goga are cu mult mai multă tărie su­
fletească decât să-1 Înspăimânte, ori să-1 » în m oaie < 
acest lucru sau să 1 abată delà datoria sa de 
Român Mai c u r b d să pare că-1 atinge purtarea 
unor «frăţie, cari au încuput a i face vină din 
aceia că scrie în »Tribuna« şi ar vrea să-1 Înde­
părteze delà acel ziar, desgustându-1 prin atacuri 
in »Gazeta Trans.« Cunoscând tăria sufletească 
a dlui Goga, ştiu Insă că ele n'au să- 1 'nfrîngâ*.., 
— M i n u n e a d e i a B r a d . Ni-se s 
nunea din Baia-de-Criş cu fata, a s u p : , ^re ia 
forţe necunoscute aruncă pietri şi alte obiecte 
nu e scornitură, nici chiar exagerare . Oameni 
de toată încrederea, cari au fost martori ocu­
lari, adeveresc aceste scene. încă de mult 
băieţii, cari păziau vitele au lăţit vestea, că 
„necuratul" aruncă diferite lucruri după fata 
aceasta şi se feriau a sta pe câmp cu ea. 
— „M'am dus odată la vite anume să văd 
dacă e adevărat ori ba, — îmi istoriseşte un 
cetăţean din Baia-de-Criş . — A m strîns mai 
mulţi băieţi şi ne-am pus cerc în jurul fetei 
în câmp larg deschis. N'a trebuit să aş tep tăm 
mult până ce din diferite părţi au început să 
cază pietri în apropierea noastră, fără să v e ­
dem pe nime şi fără să putem afla de unde 
vin. 
Altădată, în miezul verei, într'o secetă c u m ­
plită, s'au aruncat după ea pietri ude". 
Precum spun, peste tot locul, unde a fost 
ca servitoare, s'au întâmplat isbituri în păreţii 
casei şi unii, nebănuind ce poate fi, se certau 
cu vecinii, de ce lasă copiii să arunce cu 
pietri. 
întâmplarea despre care aţi luat ne tă şi 
D-voastră, e adevărată. S'a întâmplat la sttb-
judele de ocol Dóczy. 
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Spun, că e o fată de vre-o 14 ani frumoasă 
şi harnică. Pe fata ei se poate vedea o umbră 
de melancolie şi suferinţă. Are un presimt, 
eând se apropie minunea aceasta. Se înfrico­
şează grozav, t remură şi zice : „acum iar 
svârle după mine". 
Şi de fapt şi urmează aruncăturile de pietri, 
bucăţi de lemne etc., cari însă rare-ori o ni­
mereşte şi când o şi nimeresc nu-i fac dureri, 
decât spaimă mare. 
Aşa cred că, fata aceasta e un interesant 
mediu, cu ajutorul căruia s'ar putea face pre­
ţioase experienţe spiritistice. 
Câţ iva intelectuali din Baia-de-Criş u r m ă ­
resc acest fenomen. Corespondent. 
— P e n t r u f o n d u l z i a r i ş t i l o r a con­
tribuit dl Vasile Albu din Eperyes suma de 
4 cor., ca răscumpărare a felicitărilor de 
anuî-nou. 
— Spargeri de biserici . Din Vărd ni-se 
scrie : V'am fost scris mai în zilele trecute, că 
nişte răufăcători au jefuit biserica noastră . Je­
fuitorul s'a prins, fiind numai unul. E, rău 
destul că-i un român din Ilenii (Făgăraşului) 
numit Ilie Aron. A recunoscut totul. Cauza : 
creşterea rea a părinţilor, cearta dintre tată 
şi mamă, tata beţiv. etc. A fost urmărit de 
jandarmi şi prins în tren între Colialm şi Si­
ghişoara. A intrat în vre-o 20 biserici, în jurul 
Cohalmului şi Făgăraşului.] 
E un om tînăr (24-28 ani) A mai fosFpnns 
si a stat închis în Aiud. Acolo a auzit de 
spargeri de biserici. — M. — 
— D e c o r a r e a f o ş t i l o r m i n i ş t r i r o -
m â n i . Din Bucureşti ni-se scrie : Distinc­
ţiile acordate de Regele Carol foştilor mi­
niştri sânt următoarele : 
D-lui Haret i-sa acordat ordinul »Ca ol 
1.« în gradul de m a r e ofiţer ; d-lui Mor-
tun şi d-lui Constantinescu Ord. » Carol I.« 
în gradul de Comandor ; d-lui Orleana 
Steaua României « în gradul de mare ofi­
ţer ; d-lui Al. Djuvara » Coroana României « 
în gradul de mare cruce. 
— l a r ă ş j anda rmi i . Din Caranse­
beş ni-se scrie că în c o m u n a Şopo-
tul-vechi un jandarm a s t răpuns cu 
baioneta pe românul Daniil Ţinea ori­
ginar de-acoîo, care a murit m o m e n ­
tan. Jandarmii se ţineau în c o m u n ă 
pentru urmăr i rea unei crime, şi fără 
nici un motiv au deţinut pe românul 
Ţinea, care este de astfel unul dintre 
cei mai paşnici oameni din Şopot. A 
protestat contra acestei deţineri, dar 
mzadar. Ba ce este mai mult au voit 
să-1 şi ferece, dar Ţinea s'a opus a-
cestei fărădelegi. Atunci jandarmul 
Pityi József s'a repezit mân ios la el 
şi luându-şi a r m a de pe umăr , a stră-
şjuns pieptul nenorocitului om, cu ba­
ioneta, care a eşit prin spate afară. 
Ancheta deschisă a mântui t pe uci­
gaş , consta tând că a fost îndreptăţit 
să folosească arma. 
— Operă a împăratului Wi lhe lm. Din 
Berlin se anunţă că la Opera Regală de-acolo, 
se fac repetiţii la opera Liebestraum. Livretul 
e compus de împăratul Wilhelm, iar muzica 
de prinţul Friedrich Wilhelm. 
Montarea piesei a costat 1 milion de mărci. 
La prima reprezentaţie nu vor lua parte de­
cât acei cari vor avea invitaţii speciale. 
— H y m e n . Aurora Petiţia, învăţătoare în Pe-
trovaseia, şi Silviu Jordan, învăţător în Vîrşeţ, 
iogodiţi. 
Felicitările noastre. 
— N e c r o l o g Bucur Popovieiu, comerciant şi 
proprietar în Haţeg, a repauzat ia 11 Ianuarie n , 
în vrîstă de 84 de ani. Imormântarea lui va avea 
loc 'a 14 Ianuarie n , în cimitirul din Haţeg. 
Văduva Marta Fabian n. Ciobali a repauzat 
în Be*uş, la 9 Ianuarie n , în vr'sta de 71 de ani 
Imormântarea ei a avut loc la 11 Ianuarie n., în 
cimitirul gr. cat. Beîuş. 
Odihnească în pace ! 
Cutremurul de p ă m â n t din Asia. 
Din Petersburg soseşte ştirea despre noui 
cutremure de pământ întâmplate lângă Vjerni, 
cari au făcut mari ravagii. Zăpada ce aco-
periau munţii din prejurime a dispărut deo­
dată în urma puternicului cutremur. Minele 
de cărbuni şi puţurile de petrol s'au aprins. 
Multe case s'au dărîmat, iar locuitorii pe­
trec sub cerul liber lipsiţi de alimente. Fri­
gul e de 2 0 grade. 
C r o n i c i s o c i a l i ş i a r f i s f i c l -
C o n c e r i î n C h i ş i n e u . Tinerimea română din 
Chişineu şi jur învită la concertul urmst de d?ns 
ce va avea I c la 19 Ianuarie n., în sa'a. Reuniu-
nei maeştrilor din Chişineu Punctele concertului 
vor fi cântate de corul Otiácenilor, sub condu­
cerea dlui învăţător N Bîru începutul la o r t Ie 
8 seara. 
Yiaţa economică în anul 1910. 
De Vasi ie C. O s v a d ă . 
Liniile de demarcaţ ie în viaţa eco­
nomică numai cu oarecare rizic se 
pot potrivi hotarelor politice ori ani­
lor calendaristici. Cum viaţa econo­
mică se frământă într 'o continuă luptă 
— întocmai ca şi viata individului — 
încheierile anilor calendaristici şi ho­
tarele politice nu sânt indicate ca 
epoce în viata economică. Cu toate 
aceste, în u r m a faptului, că scontra-
rea afacerilor şi fixarea rezultatelor 
! acelora, mai ales în u r m a dispoziţii­
lor legale pentru întreprinderile socie-
I tare, se fac cu sfârşitul fie-cărui an 
I calendaristic, se impune o trecere în 
! revistă a vieţii economice, frământate 
j şi cuprinse — în cadrele unui an de 
I călindar. 
Rostul astorfel de reviste, ori cât 
; de incomplete şi lapidare ar fi, e 
i justificat din momentul , când se gru-
j pează evenimente, cari ne înlesnesc 
dreapta judecată asupra felului cum 
j s'a alimentat viata ecomică în un 
I anumit răs t imp, ca din aceste apoi să 
j ne putem fixa felul de muncă pentru 
! viitor. 
I * 
I Deodată cu înfrângerea privilegiilor 
j şi drepturile feudale, puterea de viaţă 
i economică, ajunsă la libertatea des-
j voltării, a luat două proporţii uriaşe. 
I Cu aceste proporţii s 'a înteţit şi s 'a 
[ înverşunat în t reaga luptă pe acest te-
І ren, atât de mult, încât azi e ajunsă 
! în primul plan al preocupări lor şi in-
I dividuale şi de guve rnamen t al sta-
f
 telor. 
Puterea de creaţie a geniului ome­
nesc şi aprofundarea şi clarificarea 
fazelor vieţii economice cu ajutorul 
sociologiei — ne-a împins în mijlocul 
unei lupte pentru traiu de vehemenţă 
I extraordinară — luptă în care numai 
spiritul de conbinaţie, puterea şi folo­
sirea puterii braţelor, capitalul şi or­
ganizarea acestora ne mai poate asi­
gura o poziţie mai mult ori mai pu­
ţin suportabilă. 
Şi de vreme-ce la temelia ori cărui 
progres , fie national, fie cultural ori 
politic, se impune o viată economica 
desvoltată şi cât se poate de plină de 
activitate conştienta, suntem datori 
să dăm în preocupăr i le noastre loc 
de frunte chestiunilor economice. Ca 
! să putem satisface acestei îndatoriri, 
e neapărat de lipsă ca barem din 
t imp în timp să ne luăm informaţii 
I a supra fazelor mai de s eamă din viata 
I economică, ce o trăim noi şi care se 
| s t recoară în jur de noi. 
Aceste consideraţi ne-au îndemnat 
să schiţăm în liniamente genera le şi 
desigur în multe privinţe incom­
plete — revista economică —• ce ur-
I mează aici, asupra evenimentelor eco-
} nomice din anul încheiat 1910. 
I In genera l viaţa economică s'a des -
j făşurat în anul încheiat fără vre-un 
j eveniment epocal. Tendinţa de con-
1 solidare în cadrele fixate de graniţele 
I statelor s'a menţ inut şi principiul pro-
I hibitiv a dominat, cu toate că n 'a 
| lipsit nici agitaţia pentru libertatea de-
} săvâşi tă a economiei, liberă de gra-
I niţe politice şi naţionale. 
Singur „Institutul agricol interna-
! ţional", cu sediul în Roma, s'a afirmai 
j prin programul fixat în ultima adu-
nare generală , ca o puternică avant-
I gardă a comunităţii în politica eco-
j nomică mondială. 
in vreme-ce comerţul mondial a 
! recurs şi în anul încheiat la trusturi 
I şi cartele, industria mare, în par tea 
j ei producătoare şi nu de valorizare. 
I a fost desvoltată după principiile, ce 
j s tăpânesc politica economică a dife-
I ritelor state, care i-a oferit favoruri şi 
I ajutoare materiale şi morale pent ruca 
să o aclimatizeze şi să o desvolte în 
1 cadrele graniţeler politice. 
I Preocupările noas t re ale Români lor 
j din Ungar ia , ca începători în ale 
I economiei şi mai ales ca năzuitori să 
i a jungem cu vremea factori în viaţa eco-
\ nomică, nu pot să fie înregistrate acum 
I în amănunte le lor. D'aceia, ca să ră-
I m â n e m în cadre reale, ne mul ţumim 
! să trecem în revistă numai faze mai 
! importante : 
! I. Din viaţa economica a neamului 
\ nostru aşezat în regatul ungar şi 
j II. din viata economică a statului 
( unga r — ca complex, ca factor în 
viaţa economică. 
I. E c o n o m i a n o a s t r ă n a ţ i o n a l ă . 
! Şi în anul încheiat, ca şi până aci, p reoeu-
I paţiile noastre economice s'au oprit aproape 
numai la producţiunea agricolă, săvîrşită pe 
o scară şi cu mijloace foarte primitive. 
! Din totalitatea Românilor din Ungaria cu 
braţe de muncă — cam 1,400.000, restul fiind 
copii, militari, bătrîni neputincioşi, bolnavi, 
i schilozi — aproape 1,200.000 au fost ocupaţi 
în agricultură — ca producători, fie ca miei 
şi mari proprietari, fie ca servitori ori munci­
tori cu ziua. Foarte puţini dintre aceştia însă 
au luat parte şi la valorizarea ori industria­
lizarea produselor agricole — aşa că mai 
; bine de40°/o din câştigurile agricole au ajun* 
Ş în manile negustorilor, industriaşilor şi ÎBtre-
prinzătorilor străini. 
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Restul de circa 200.000 Români, braţe de 
muncă şi intelectuali, au fost ocupaţi în m e ­
seriile mici, în slujbe (funcţionari particulari şi 
publici) apoi puţini în negoţ şi foarte puţini 
în întreprinderi libere şi în servicii de comu­
nicaţie. Aşa fiind, oricât 'am dori să facem 
revista aceasta pe categoriile de ocupaţie 
economică, dovedind cu cifre munca şi rezul­
tatele ajunse, ne este imposibil în urma îm­
prejurărilor date. 
Am fi nedrepţi însă, când n'am spune ba­
zaţi pe convingerea ce ţi-o dau faptele, că 
în anul încheiat aproape pe toate terenele eco­
nomice s'au făcut încercări şi s'au ajuns 
rezultate pozitive prin muncitorii neamului 
nostru. 
Cum noauă Românilor nu ne stau la îndă-
mână date statistice proprii, înşiruim aici câ­
teva din momentele ce le credem noi ca mai 
importante în viaţa economică a neamului 
nostru, trăită în anul 1910.. 
înainte de toate din respect pentru munca 
îndeplinită, amintim, că în anul 1910 ne-a fost 
dat să sărbătorim cele dintâi jubileiiri de 
mancă obştească economică. 
La 11 Mai 1885 a murit Visarion Roman, 
înfiinţătorul primului nostru institut de bani şi 
vreme de 12 ani primul director al băncii 
Albina din Sibiiu. 
La 25 Decemvrie 1910 s'a serbat la Sibiiu 
primul jubileu de 25 ani ca director de bancă 
românească, - când dl Partenie Cosma, ac ­
tualul şi merituosul director executiv al băncii 
„Albina", a împlinit 25 ani ca director a a-
cestui aşezământ al nostru financiar. 
Anul încheiat ne-a rezetvat şi mulţumirea 
de a fi şi noi Românii din Regatul ungar re­
prezentanţi pentru prima oară la un congres 
economic internaţional. La congresul interna­
ţional al tovărăşiilor, ţinut în toamnă la Ham­
burg, munca noastră economică societară a 
fost reprezintată prin 4 Români de-aici, în 
frunte cu dl Constantin Pop, redactorul ,.Rev. 
Economice" şi funcţionar al „Albinei ' . 
După multe frământări şi discuţii în sfârşit 
în anul încheiat a fost recunoscută trebuinţa 
unei organizări economice cu temelia în to­
vărăşiile săteşti. 
..Asociaţiunea" pentru literatura şi cultura 
poporului român a luat între broşurile biblio­
tecii poporale şi una despre tovărăşii, iar 
„Solidaritatea", asociaţia băncilor noastre, a 
luat în programu-i de ..noui alcătuiri" che­
stiunea organizării economice prin tovărăşii, 
cu toate că la adunarea ei delà Sălişte — nu 
arătase o primire prea călduroasă faţă de 
aceste arme moderne de organizaţie econo­
mică, pentru care de altfel la noi se agită cu 
multă stăruinţă de vre-o 5—6 ani, cu deose­
bire prin foaia economica ..Tovărăşia". 
C a în viitor să avem muncitori mai de­
stoinici pentru organizaţia prin tovărăşii, în 
anul 1910 s'au trimis la studii speciale în 
străinătate doi tineri harnici: /uliu Enescu şi 
I. Oţoiu — amândoi duşi în Germania, la 
Darmstadt, la cursul cooperativ. 
Mai puţin norocos, dar în sfârşit ca un bine­
voitor început, a fost creat la ..Asociaţiune" 
şi un post de „conferenţiar agronomic" îm­
plinit de data asta prin agronomul diplomat, 
dl Cosciuc. Se înţelege că în direcţia asta, 
pentru creşterea forţelor, a muncitorilor eco­
nomici cu vederi mai largi şi cu cunoştinţe 
mai rînduite — rămâne încă mult de făcut, 
Pentru propagarea şi servirea chestiunilor 
economice cu informaţii şi discuţii, pe lângă 
„partea economică" a cotidianelor şi a g a z e ­
telor săptămânale ori iunare —par tea cea mai 
slab şi ruşinos redactată ! — mai avem două 
foi economice ..Revista Economică" delà Si­
biiu, cu program financiar şi .. Tovărăşia" delà 
Orăşie cu program cooperativ. 
Foile „Bunul Econom" din Deva şi „Munca" 
din Sebeşul-săsesc în lipsă de sprijin şi-au 
sistat apariţia. 
Literatura economica românească şi în 
anul 1910 a fost de-o sărăcie proverbială — 
ca şi până aci. 
Dintre cărţile didactice amintim : ..Procent, 
Promit şi Teoria conturilor curente" de pro­
fesorul I. C. Panţu. 
Pentru popor s'au scris câteva broşuri din 
domeniul agriculturii „Stîrpirea o m i d e l o r de 
Dr. I. Radu, „Nutrirea animalelor" de conferen­
ţiarul A. Cosciuc. 
Mai amintim : Despre asigurări (legea) de 
Ermil Borcea şi Despre Ceque şi Clearing de 
Const Popp. 
„Anuarul băncilor române" redactat de 
Constantin Popp şi pentru anul 1910 a avut 
un cuprins bogat şi bine îngrijit. 
Vrednic de amintit e şi ..Călindarul func­
ţionarilor de bancă" scos de regretatul Va-
sile Babi. 
Pentru împrietenirea poporului delà sate, 
şi în 1910 s'au continuat prelegerile zise eco­
nomice, dar în parte covârşitoare cu subiecte 
îmblătite de am de zile şi scoase la întâm­
plare din viaţa de toate zilele, ori cel mult 
din domeniul agriculturii. 
Cele mai multe prelegeri au fost ţinute sub 
eghida şi cu sprijinul ..Asociaţiunii." O notă 
nouă a stăpânit prelegerile despre tovărăşii şi 
asigurarea vitelor, ţinute în toate părţile ţării 
prin gruparea cooperativă delà Orăştie cu 
ajutorul ..Reuniunii proprietarilor de vite din 
Orăştie" — pentru asigurarea vitelor. 
Departe de a putea vorbi la noi de pe 
acum despre o consolidată organizare econo­
mică, cu diviziuni şi cooperări sistematice, 
începuturile pornite la 1872 cu înfiinţarea pri­
mului institut financiar românesc s'au con­
tinuat si în anul 1910. 
Cu deosebire instituţia băncilor, ajunse, du­
rere pe alocuri din mi/loc, scop economic, 
— s'a îmbogăţit şi în anul încheiat cu ur­
mătoarele 
Bănci nouă: 
..Concordia," institut de cred. şi econ. soc. 
pe acţii, Gherla cu 200,<Ю0 cor. capital. 
„Decebal," institut de cred. şi econ. soc. pe 
acţii, Deva cu 60,000 cor. capital. 
„Banca poporală," institut de cred. şi econ. 
soc. pe acţii, Birchiş cu 50,000 cor. capital. 
..Economia," institut de credit şi economii so­
cietate pe acţii Goruia cu 25,000 cor. capital. 
„Luncana," institut de credit şi economii so­
cietate pe acţii, Marghita cu 150,000 cor. cap. 
„Lupşana" institut de credit şi economii so­
cietate pe acţii, Lupşa cu 20,000 cor. cap. 
„Matca," institut de credit şi eeonomii socie­
tate pe acţii, Ţebea cu 53,300 cor, capital. 
„Surduceana," societate pe acţii Surdul-mare 
cu 20,000 cor. capital. 
„Varadiana," societate pe acţii Varadia cu 
25,000 cor. capital. 
„Zorile," societate pe acţii Meregyó cu 11,500 
cor. capital. 
„Isvorul," societate pe acţii, ighiu cu 100,000 
cor. capital. 
Dacă n 'am avea şi alte informaţii, singură 
suma capitalelor delà cele mai multe fondări 
nouă, aici înşirate, ne spune că cele mai multe 
erau indicate şi justificate ca tovărăşii săteşti 
cu altruismul la temelie şi nici decât a băncii 
cu politică de dividende şi cu ocrotiri de in­
terese particulare. 
Cu nouile bănci, numărul băncilor româneşti 
ca societăţi pe acţii s'a urcat la 154. Dacă 
la aceste adăugăm cele vre-o 70 tovărăşii si 
reuniuni de credit avem 224 institute roma­
neşti de credit. 
Dintre băncile mai vechi, în 1910 urmă­
toarele şi-au ridicat suma capitalului social: 
„Concordia" banca din Lugoj delà 300,000 
cor. la 500,000 cor. 
„Codreana" banca din Băseşti delà 100,000 
cor. la 200,000 cor. 
„Lupşana" banca din Lăpuşul-Uunguresc delà 
70,000 cor. la 100,000 cor. 
„Luceafărul" banca din Vîrşeţ delà 200,000 
cor. la 600,000 cor. 
„Mercur" banca din Năsăuddela 100,000 cor. 
la 200,000 cor. 
„Olteana" banca din Vistea-de-ios delà 80,000 
cor. la 160,000 cor. 
„Păstorul" banca din Timişoara-Fabric delà 
160,000 cor. la 300,000 cor. 
„Porumbăceana" banca din Porumbacul-de 
j o s - d e l a 40,000 cor. la 80,000 cor. 
„Sentinela" banca din Satul nou delà 340,000 
cor. la 420,000 cor. 
„Secăzana" banca din Ludoşul-mare delà 
30,000 cor. la 60,000 cor. 
„Şercăiana" banca din Sercaia delà 50,000 
' cor. la 150,000 cor. 
„Steaua" banca din Petrovasela delà 100,000 
cor. la 160,000 cor. 
„Timişiana" banca din Timişoara delà 600,000 
cor. la 1.200,000 cor. 
In toată ţara au licvidat numai 6 institute 
financiare, ca societăţi pe acţii. Fatalitatea a 
vrut ca dintre aceste, două se fie româneş t i : 
„Munteana" din Ofumbaia şi „Jiana" din P e -
troşeni, care a fost prefăcută în filială de-a 
„Ardelenii" din Orăştie. 
In faliment au ajuns două bănci dintre 
cari nici una românească. 
Dealtfel după cât ştiu chiar şi cele două 
licvidări sunt primele în viaţa băncilor româ­
neşti şi sperăm, că mult timp — singurele. 
In faliment, decând există bănci româneşti — 
n'a ajuns nici una. 
Peste tot băncile româneşti sânt cele mai 
puternice instituţii economice ce avem şi des-
voltarea şi soliditatea operaţiunilor lor, cam 
restrinse ce e drept ne tac cinste şi ne mă­
resc activul moral şi material. In frunte \ 
cilor româneşti după operaţiile din gestiunea 
anului 1910 să află: „Albina" Sibiiu, ..Vie 
Arad, ..Ardeleana" Orăştie, .. Timişiant ' 
mişoara, „Patria" Blaj, „Bihoreana" O 
mare etc. 
înfiinţarea, lucrarea şi în general justi 
existenţii băncilor româneşti din Regatul 
Ungar se face pe temeiul altruismului şi al 
naţionalismului, care ne tentează să le ela am 
cel pnţin ca avantgardele cooperaţiei 
neşti - se înţelege cooperaţii cu „divic ende:' 
Tovărăşiile româneşti înfiin 
vre-o 15—20 la număr — în 
ate în 1 
partea o 
mare sânt de credit, îngrijit după sistem Kil 
e l a 
bănci. Cele câteva consumuri înfiinţate i 
part între centrala „Hangya" şi ..Centrale: con 
sumarilor creştine" amândouă în Budapesta 
şi amândouă străine de interesele noast ' i pe­
da l e şi pe terenul economic. 
Cu toată agitaţia, ce s'a făcut, mai ales prin 
cei din jurul Toii „ Tăvărâşia" ajutaţi în 
şi de cei grupaţi în jurul „Revistei L 
mice" şl la comitetul central al „Asocia 
— rezultatele cooperaţiei româneşti în I 
ria nu pot mulţumi pe nimeni. Se în 
însă porniri mai viguroase şi mai rîndui 
deosebire delà durarea procesului de / 
nire inaugurat si cu aceste năzuinţe pr i i zia­
rul nostru „Tribuna". 
Şi asta din simplul motiv că organizaţia 
economică ni-se impune şi că în împrejurările 
date numai munca bine folosită şi capitalele 
noastre nici bine plasate ne pot creia o 
lie sigură pentru existenţă naţională. Tovără­
şiile săteşti, cu deosebire în situaţia ѣ 
actuală, sânt cele mai puternice şi mai 
cate mijloace, pentru organizarea munc 
capitalului nostru românesc, ca să ave 
timpul puternicul organizm economic, 
dă putinţa să ne afirmăm ca factori re 
viaţa economică şi de stat, păstrându-ne 
atribuţiile noastre de neam. 
Odată recunoscut acest adevăr, nu ne ma 
îngrijorăm de întruparea lui şi de aceia о с ш -
tem convinşi de viitorul strălucit al coopera­
ţiei româneşti în statul acesta. 
Aceste consideraţii ne tentează să nu fim 
prieteni ai filialelor, pe care băncile noastre 
şi în anul 1910 au continuat să le deschidă, 
chiar şi în ţinuturi îndepărtate de sediul lor 
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central. In fiecare filială mică şi speculativă, 
noi vedem o pedecă nouă în calea coopera­
ţiei române. Cu cât ar fi mai uşor şi mai ra­
ţionai dacă tovărăşiilor săteşti, ce ar trebui 
să le înfiinţeze băncile noastre, li-s'ar încre­
dinţa agendele filialelor. Creditul ne-ar fi mai 
ieftin şi condiţiile specifice locale mai uşor s'ar 
putea exploata, oferind băştinaşilor nom si cu­
rate izvoare de venit. Băncile în acelaş ' t imp 
ar avea colaboratori mai activi şi mai puţin 
hrăpăreţi. 
Dacă nu ne înşală apariţiile, în anul încheiat 
s'a întărit la băncile noastre mai binişor şi 
spiritul de alte afaceri, pe lângă cele strict 
financiare de bancă. Aşa în anul încheiat cu 
ajutorul băncilor noastre s'au făcut mai multe 
cumpărări şi parcelări de moşii, dintre cari 
amintim: 
Moşia contelui Laiour de peste ÎO.(XX) iug. 
cat. aşezată în iuru! Lipovei a fost cumpărată 
şi parcelată de dl deputat dietal Şt. C. Pop 
şi soţia cu ajutorul băncii „Victoria* din Arad, 
care ie-a pus la dispoziţie suma de 1 milion 
coroane £u cel mai mare împrumut contrac­
tat, până acum în o sumă la băncile noastre. 
Banca „Ardeleana" din Orăştie cu ajutorul 
afiliatei sale „Şoimul" din Uioara a finansat 
o moşie de câteva sute de jugăre în comuna 
M. Copand. 
• Banca „Aurăria" din Abrud a cumpărat în 
hotarul Abrudului cea mai mare moşie în ex-
tenziune de circa 600 jugăre catastrale. 
Banca „Agricola* din Hunedoara a cumpă­
rat şi a parcelat la săteni moşia de 600 jugăre 
a nemeşului Csernay Domokos din Cerna. 
Deşi banca „Agricola* din Hunedoara deja 
delà anul 1902 a demonstrat prin faptă, că pe 
lângă afacerile strict financiare, băncilor noa-
sire Ie este posibil să îngrijească şi comerţul 
de bucate, ca un început de afaceri comer­
ciale ce se vor lua cu timpul sub îngrijirea 
băncilor — abia în anul încheiat s'au hotărît 
câteva dintre băncile noastre să ia între ramii 
sài de operaţii şi afacerile cu bucate. 
Cu ajutorul şi sub îngrijirea băncii „Agri­
cola* din Hunedoara s'au alcătuit şi se con­
duc magazine de bucate în Zlagna, pe lângă 
banca „Zlăgneana*, în Abrud, pe lângă banca 
„Aurăria*, in Hondol, pe lângă însoţirea „fion-
doleana". Afaceri în bucate mai îngrijesc băn­
cile: „Gloria* în piaţa din Puj, „Bistriţiana* 
în piaţa din Lechinţa şi Bistriţa, „Făgeţana" 
în Făget. 
In Borgoprund, banca „Coroana" din Bis­
triţa finansează prin filiala sa de acolo o moară 
araficială. 
In stupinile Braşovului s'a alcătuit tovărăşia 
„Stuparul*. prin care se finansează ö arendă 
de 1250 jugăre catastrale din moşiile oraşului 
Braşov, lucrate acum de agricultorii noştri 
siupinari. 
Tot băncilor noastre aparţine şi alcătuirea 
primei societăfi române de asigurare „For­
tuna*. După un studiu amănunţit şi temeinic 
al secretarului dl 1.1. Lăpedatu, asociaţia „So­
lidaritatea* a hotărît, în adunarea sa ţinută în 
toamnă la Braşov, înfiinţarea unei bănci de 
asigurare contra focului şi pe viaţă. Banca se 
alcătuieşte cu un capital de 1 milion cor. în 
Sibiiu, sub firma „Fortuna". Capitalul social 
e subscris în mare parte de băncile noastre şi 
noua societate îşi va începe activitatea în cursul 
anului 1911. 
Tot în adunarea delà Braşov, s'a hotărît ca 
„Solidaritatea" să întreţină un birou de infor­
maţii — care până azi însă n'a fost înfiinţat. 
înainte de concretizarea gândului pentru în­
fiinţarea băncii de asigurare „Fortuna*, la în­
ceputul anului încheiat s'a alcătuit la Orăştie 
prima reuniune românească pentru Asigura­
rea vitelor, care şi-a extins binefăcătoarea-i 
lucrare peste întreaga ţară. Până la sfârşitul 
anului „Reuniunea proprietarilor de vite în 
Orăştie", — cum e firma oficioasă — a avut 
peste 4000 membrii, cari şi-au asigurat vite 
în valoare de aproape 3 milioane coroane. 
In timp de 8 lum (delà 8 Maiu 31 Decemvre 
1910) Reuniunea aceasta a plătit 70 pagube in 
vite, dând plugarilor noştri asiguraţi, ajunşi la 
pagubă suma de aproape 9000 cor. — des­
păgubiri. 
Pe terenul industrial nu avem de înregis­
trat în anul încheiat nici o singură alcătuire. 
Singure atelierele româneşti pentru industria 
de casă (ţesătorii şi cusături) din Orăştie şi 
Sibiiu şi-au continuat lucrarea lor binefăcă­
toare, dar făcută în un cadru prea mic şi prea 
puţin industrial. 
Ca o nădejde pentru viitor, înregistrăm, că 
în anul încheiat mai mulţi tineri cu şcoală, în­
tre care doi bacalaureaţi, s'au aplicat la in­
dustrie. 
Pentru negoţiu româuese asemenea se pre­
gătesc câţiva tineri cu studii — între care 3 
bacalaureaţi. 
Aici amintim faptul că tînărul student în fi­
lozofie, dl Sebastian Bornernisa a deschis în 
Orăştie prima librărie românească, condusă 
de un bărbat cu pregătiri academice. 
Toi în anul încheiat a fost organizată şi 
Librăria ziarului „Tribuna*. 
Mai puţin reprezentaţi sântem pe terenul în­
treprinderilor, unde nici în anul încheiat nu 
s'a afirmat munca şi capitalul românesc. 
Şi cu aceste arn fi încheiat trecerea în re­
vistă fugitivă a sărăcăcioasei noastre vieţii 
economice din anul 1910. 
Că pe terenul economic ni-se impune o 
muncă stăruitoare, o organizaţie cu conştiinţă 
naţională şi în conformitate cu trebuinţele noa­
stre speciale — să o înţelegem cu toţii! 
II. Viaţa e c o n o m i c ă din U n g a r i a . 
Condiţionată fiind viaţa economică a unui 
stat, pe lângă factorii de producţiune şi de 
politica economică ce o înfăptuieşte puterea 
de guvernament — Ungaria şi în anul 1910 
a avut un an j ips i t de succese reale sub ra­
porturile economice. 
Subordonarea politicei economice, şovinis­
mului din politică şi durarea fără scrupule a 
sistemului de bacşişuri şi favoruri nemui au­
zite a făcut ca economia Ungariei să fie ţi­
nută şi în anul încheiat în cătuşele geşettaris-
mului neomenos, în care semitismul ş i -a inpus 
stăpânirea. 
Mizeria maselor şi câştigurile nejustificate 
ale câtorva „favoriţi" dau caracterul eco­
nomic al Ungariei şi în anul trecut. 
In special, fazele mai importante ale vieţii 
economice din Ungaria le vom schiţa într'un 
articol viitor. 
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T u t u r o r cumpărătorilor şi clieţiîor săi le 
pofi este 
An nou f e d d i ! 
Fischer Simon, 
Marele magazin de vînzare din 
Arad, Szabad-ág-tér. 
Onoraţilor săi muşterii le pofteşte 
An nou fericit! 
barbier, гѵ~к Ferencz u. 2 . 
Tuturor clienţilor şi ruuoscuţiior mei le 
doresc 
An nou fericit! 
Márton Jakab, 
croitor domnesc 
Arad, Szabadság-tér Nr. 8. 
Stimaţilor mei oaspeţi şi cunoscuţi le 
poftes : 
An nou fericit! 
Schuch Ferencz, 
propr. berăriei »Millenium«, Arad. 
Oiîor. săi muşterii şi clienţi le doreşte 
An nou fericit! 
R u b i n s t e i n G é z a , 
croitor p. domni Arad, Forray-u. 
(casa bisericei romîne). 
Tuturor muşteriilor săi le doreşte 
A a m u f e r i c i i ! 
L a z a r G y u l a , 
prăvălie de coloniale şi delicatese 
Arad, Andrássy-tér. 
Stimaţilor mei clienţi le poftesc 
An nou fericit! 
E n g e l B e r n á t . 
croitor pentru domni în 
Arad, Deák Ferencz-u. 33 
Onoraţilor mei muşterii le poftesc 
An nou fericit! 
I u s t i n Q'nr'u, 
cond. Soc. căltunarilor Arădani. 
Arad, Szabad ság-tér 14. 
Onoraţilor шеі muşterii le dores: 
An n e u f e r i c i i ! 
Kîss A n d r á s 
croitor pentru domni, 
Arad, Deák Ferencz-u. 2. 
Tuturor clienţilor mei Ie doresc 
An nou fericit! 
Zimermann József, 
călţimar pentru domni şi dame 
1 lbilUl d l Arad, Deák Ferencz-u. 
An nou fericit! 
pojieşte tuturor muşteriilor sat 
S z u p p i L a j o s , 
mânuşier şi bandajcr 
Arad: Andrássy-tér 20. 
Tuturor cunoscuţ'lor, prietenilor şi muş­
teriilor raei români ie pofteşte 
An nou fericit! 
I o a n B á l i n t , 
comerciant, 
Timişoara-Fabric, Andrássy-ut. 
Tuturor on. mustern ; ománi le pofteşte 
An nou fericit! 
>Oi Uerut delà Korona Herczeg« 
în Tïmi^oara-cetate. 
Mult St. mei oaspeţi le pof tes : 
An n o u f e r i c i t ! 
1 0 #11 
L u d i/or J A n o s , 
otelierul delà «Cerbul de aur 
Timişoara-cetate. 
Tuturor on. muşer i i români Ie pofteşte 
An nou fericit! 
H a u n o l i i Jfixno&i 
propaietarul otelului «Coroana» în 
Tiniişoara-Iosefin, vis-à-vis de gară. 
Tuturor on. muşterii români le pofteşte 
An nou fericit! 
otelierul delà Marocan 
Timişoara-Fabric. 
Tuturor on. muşterii români le pofteşte 
An nou fericit! 
A n t o n S o h r a u d e r , 
otelierul delà -Boul de aur« 
Timişoara-Cetate. 
Onoraţilor mei oasp< ţi ie poftesc 
An nou fericit! 
O v á r y J á n o s , 
otelierul delà Metropol szálloda Iosefin. 
Tniuror on. muşterii români le poftes'e 
An nou fericit! 
B a n d l , 
otelierul delà otel Hungária', 
Timişoara-Cetate. 
I V XJ M T p 
Se află de vfcuare în Şilindia (Arad m.) 
10 h o l d e d e p ă m â n t 
urbariai, cu păşune şi pădure ce este pe el, 
se poate plăti şi în rate. Cumpărătorii să 
se adreseze la Administraţia »Tribuna«. — 
U Ш і Ш ? 
I. După cât ştiu Eisa fluidul Iui Feiler alină du­
rerile, le vindecă şi alungă slăbirea, vindecă re­
pede si sigur reuma, boala de nervi, junghiuri, 
durer', influentă, гясеіі, durere de cap, dmtf şi 
de şa'e, cârceieli dureri de ochi, m graenă şi 
alte dureri cari nu sunt amintite aici. Fluidul 
Eisa al lui Feiler are efect nemtr#cut la răgu-
şeală, guturai, dureri pe pi pt si Rât, şi a orga­
nelor respirato il şi a tuturor boalelor contrase 
c*in răceală. E vetitabil numai dacă fiecare sticlă 
poart» numele lui FELLER. 12 sticle mici sau 
6 duble ori 2 speciale сойд franco 5 cor. 
II. Mai aduceai apoi la cunoştinţă că mii de ea-
men! fo'osesc cu- rezultat admirabil hapunle Elsa-
Rebarbara contra perturbaţiiior stomacale, sgâ 
ciurilor, iipsei de apetit, arsuri de rinichi, noma 
ind spoziţie, oh za re, lipsă de scaun, dureri c 
ceoim şi a l e perturbaţii a organelor de mistuir 
6 cuti 4 cor. Să ne jăzim însă de imitaţii şi I 
facem comandcle act pe ad esa 
Eugen Y. Feiler, farmacist îo Stubi( 
C e n t r a l a 122 (cott . A g r a t i ) . 
A c f i i d e v â n d u t . 
Sunt de a se vinde 2 4 acţii delà 
nomulc. Cumpărătorii au să se adresezi Hui 
N i c o l a e P o p , protopretor pension .în 
G y a l u (comitatul Kolozs.) 
m 
B3rr Vlegastinul d e b l ă n ă r i e ş l c o j o c â 
! = : I i l e Ş t e f l e a : 
I 8ibau -Nagyszoba, Grosser Кщ No. 18. 
Ilşi recomandă în atenţia on. public din localitate şi provincie b o g a t u l a s o I j m e n t d e b ' a n ă n e cu preturile cele mai 
Ш convenabile.Arti-
щ cole de fabricaţie 
I proprie;mantale 
S de blană, biane 
a de călătorie. — 
s manşoane.boSle 
ra C ă c i u l i pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
íj Primeşte orfee lucră:! de blănărie pentru 
i | prefacere, căptuire, captuşirea şi coiiarea 
й maritalelor. Serviciu proint şi conştiinfios. 
P Numai marfă buna şi execuţie de I-u rang. 
ffl 
4 M Í 
La proprietarul l o a n P o p e s c u în 
M a g y a r á d se află de v â e z â f t în 
c v â n t mare şi mic : 
vin V O C I 
de M ă d e r a t 
s i nou 
Pag. П T R I B U N A h. 1 Í91i 
^ Tuturor clienţilor mei le poftesc 
(| An nou fericit! 
î CONSTANTIN PETRUŢIU » 
% curelar, tapifier şi vopsitor 
І de căruţe şi mobile din 
gPuncota (Pankota,Aradm.) 
Primeşte lucrările din 
2І branşa lui cu preţuri ief­
tine. — Pentru lucrurile 
de tapiţerie la dorinţă 
m e r g şi în provincie. 
Spriginiţi pe maestrul român! 
p. т. 
A N U N Ţ . 
Vă recomand renumitele vinuri delà Siria, 
Oalşa, Musca şi Măderat, de masă şi frip­
tură cu preţurile următoare: 
Anul C A L I T A T E A Hreţul Cor. 
Vinuri de m a s ă : 
1907 Alb — — — - — — 6 4 -
1908 Alb — — — — — — 60 — 
1908 Roşu — — — — — 66 — 
, _ Rizling alb — — — — 
1909 Rizling tare — — — — 54-— 
1909 Amestecat — — — — 3 0 -
Vinuri de friptură: 
1910 Roşu _ _ _ _ _ _ 5 0 -
1910 Si l ler— _ _ _ _ _ _ 50 — 
1910 Rizling — — — — — 5 0 -
1910 Rizling şi Ruge amesteeat — 48-— 
1910 Vin alb, de masă — — — 4 6 ' -
1908 Rachiu de comină preg. propriu 1 30 
1908 Rachiu de comină specialitate 2 -
1908 Rachiu de drojdii — — — 2 2 0 
Comandele se expedează sub îngrijirea proprie 
şi pentru veritabilitatea vinurilor garantez. 
Comandele să se facă numai delà 50 litri în sus. 
(Preţurile de sus din pivniţa mea se compută 
după 100 litri). 
Preţui v a s e l o r : 
Butoaiele se dau împrumut pe timp de două Iun', iar 
dacă cineva voieşte de tot, atunci se compută după pre 
ţurile următoare: 
Vase de 50—60 litre Cor. 12 — 
Vase de 1 0 0 - 1 2 0 litre Cor. 15'— 
Vase de 150—160 litre Cor. 20 — 
Vase de 200—220 litre Cor. 26 — 
Preţul vaselor mai mari decât acestea socotesc 
ш 12 Wen litru. 
Din principiu mustre nu se trimit, dar promit 
serviciu conştiinţios şi promisiunea o şi împlinesc. 
In aşteptarea on. Dvoastre comenzi, sunt cu 
deosebită stimă: 
F ^ e t r - u L B e n e a , 
proprietar de vii 








ş t a m p i l e 
de gumă şi gravură 
Arád, Salacz-utca 3. 
Execută artistic gravuri de 
monograme, firme şi scrisori, 
ştampile de oţel, aramă şi 
gumă, sigile cu firmă (em­
bleme), stanţe, cuie pentru 
steaguri, insignii pentru soci­
etăţi şi sport. Magazin de 
maşini p. n u m e r a ţ e , ştampile 
pentru dat şi prese pentru 
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p e l â n g u r a t e l u n a r e 
convenabile, fără or.'ce urcare de preţ. 
•- Numai prima calitate. » 
instrumente muzicale. 
Arme 
Articole de voiaj 
Ochiane 
Aparate de fotografiat 
Rufe pentru bărbaţi 
Covoare 
Candelabre 
Mobile de aramă 
Obiecte din argint de China 
Tablouri şi statuete 
Casse de bani 
Opuri literare 
Maşini de scris 
Hectografe, la 
C s i s z á r V i k t o r 
Kilozsvár, Peak Ferenc-o. 20. 
Succesoral lui Aufrecht şi Goldshmidt. 
Reprezen tan ţa genera lă : 
S , A. Elek & Comp. 
Je« mai vécue prăvălie de maşini ае car Kt ţ i 
biciclete din Ungaria-de-and. 
Distins înTlraişc*r 
Ia anal 1891 os 
marea medalii 
• de argint. • 
rondat 1» 1880. 
Reinhold 
ZOLLER 





*n. public «ii» 
l«c ş i provincie mare le s ă u a tel ier me 
hanlc nnde se repară tot felul de masifff 
de cusut şi bielele te. Ţine U 
depozit tot-felul de £ r a _ O f О а П б şi p l ăc i 
Tine In deposit cele mal 
bune biciclete not, maşini 
deenent si obirete de casft 
si indnetrie, aşa d. e. 
părţi singuratice de ma­
şini fi Meldete. 
Priţiri moderate. Stnieiir pont 
E t t r o u d e i n f o r m a ţ i i ! ! 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho-
tărît să deschid în B u d a p e s t a un 
Biröu de informaţia si 
Arestară românească. 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general în 
once cază dau în restimp de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfelul de mijlociri comer­
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
-• • • La aviz aştept la gară. 
1. OLARIU, Budapest, Lajos-u. 141. 
Societatea pe actis 
H o l a n d e z a 
pentru a s i g u r a r e a vieţii 
(Algemeene Maatschapii van Levensverzekering en Lfjfrente) 
A m s t e r d a m . 
Direcţiur ea pentru U n g a r i a : 
B u d a p e s t . Hoí^aödi-udvar, 
(palatul propriu, Piaţa Kâlvb , Strada 
Baross si Calea ÜHöi ut.) 
La finea anului 1909 au fost s u m e l e 
asigurate 
peste 358 milioane Cor. 
Suma totală rezervei premii lor 107 mill . 
216 324-96 Cor. A plătit asiguraţi lor până 
în prezent 9 6 mill. 370.016-33 Cor. 
Premiile c e l e mai Ief t ine . 
Prospecte sau alte desluşiri dau cu plă­
cere Direcţiunea pentru Ungaria în Buda­
pes ta şi reprezentanţi i societăţii din ţara 
întreagă precum şi 
D i l i g e n t a p e n t r u A r d e a l : 
Fritz Prediger jun. B r a ş o v , Str Neagră 14, 
şi Agentura pentru Sebeşul-săsesc ( S z á s z ­
s e b e s ) şi jur: 
Ioan Pavel şi Heinrich S c h u n n , învăţători. 
E m u l s i u n e a E g g e n 
e veritabilă numai cu marca prezentă. 
Pe vreme friguroasă toţi părinţii să dee copiilor 
EMULSIUNEA EOOER, clei întăreşte şi promo­
vează formarea oaselor,îi nutreşte şi'i face să crească. 
E mijlocul cel mai cu efect contra tusei şi a mis-
tuin'i regulate. O recomandă medici renumiţi căci e 
cei mai bun preparat de ştiucă, n'are miros neplă­
cut, e bun Ia pust să poate mistui uşor şi previne deo­
sebite morburi de copii. La farmacii sticla 2 cor. 
Cu poşta 3 sticle ô cor. pelângă trimturea ant/ci-
pativă a banilor, sau contra ramburs. 
Farmacia N Á D O R gyógytár 
Budapesta , VI., Bulevardul Ѵасгі 17. 
Trimitem gratuit şi franco iiecărut părinte broşura: 
„Cum să ne apărăm contra boalelor de copil". 
Se poate căpăta şi în Arad la droguetia Vojtek 
és Weisz şi la farmacia Ktebsz Oéza. — — — 
м п ? а ж м ж 
Extras din catalogul lui KotányJános: 
Cafea brută: 
імміса ife Chlgr. Cor. 155 poitoricoi/г » » î'fO Ceba i* » » J'6J 
fivi aur '/2 > » 1 oo 
Cafea prăjită: 
(In prăjitoHa electrica proprie). 
Calitate buni ife Chgr Cor. 160 
, fină 'fa » * 1 8 0 
Mixtură foarte fină (Cuba, Aur, Me-
nado, M o c c î ) V> Chlgr. . . . Cor. 220 
Tea: 
Ramaşi^ de tea Щ Chgr. . . . . Cor.250 
Tea de Congo Щ Chlgr. . . . . » 3 -
Mixtură pentm familie »{» Ch'gr. . » 
Tta imperială foarte fină */* Chlgr. . » 0 -
Tea Ceyon foarte aromatica Чг . . » O — 
WixtU'ă excelentă d» prăjituri pentru 
tea i/s . . ' C o r - — ' l b 
Rum: 
1 litru tum pentru tea de famiî e . . Cor. 1-70 
\ > » fin de Brazlis . . . . > 2 2 0 
1 sticlă 7/io rum f n de Jamaica . . » 3-30 
Renumitul ardeiu Kotány se vinde în 
cutii originale. 
K O T Á N Y I J Á N O S 
mare comerciant de cafea şi tea. 
A R A D , 
Seghedin, Budapesta, Viena, Döbl ing , Ber 
lin, Abazla) 
fócsef fcTherceg ut Nr. 3, în edificiul băncii 
.Arad Csanádi Takarékpé«ztár<. — 
Шитагиі telefonului 809. 
Marca de scutire 
a şerpelui, Fluid S 1 * ; Kwizda, 
Mijloc aromatic probat de fretac 
pemru întărirea şi câştiga* ea puterii 
vinelor şi muşchilor,contra 
poda^rei, reumei, ischia-
ţuiui.junghiu ilor îo coaste 
etc. p.-ntiU turişti, vînători 
bioiciişti ţi călăieti ca mij­loc de întărire şi re âşti-
garea puterilor după dru­
muri ob >sito.ire. 
Preţul unei Vi sticle 
cor. 2-— '/2 sticlă c 1-20, 
veritabil se capătă în far­
macii. Catalog de preţur 
gratis şi franco se capăt? 
prin depozitul principal 
Franz Johann K w i z d a , ^ « î - ' A i S A I 
reg. romane şi reg. bulgare. Korneuburg bei Wien g. 
raDncaţie шп ţara р і ш а ь а ш а і о і 
S t o b o a r e de s â r m ă 










P É C S I H E N R I K 
fabrica pentru împletituri de ilrnî 
B U D A P E S T A , VI., A r é n a u t 1 2 6 s z . 
Telefon 1 2 0 - 8 9 . — - — Telefon 120—89. 
Trimit şi instalez împletituri de sârmă pentru ma­
şini, împletituri de oscilat, stoboare pentru case şl 
vile, împreună cu uşi si porti puternice. 
! ! Cele mai frumoase reţele ! ! 
Preturi ieftine! Preţuri ieftinei 
Mai furnizez: ciururi pentru cernut prund, coş-
niţe pentru nisip, burlane pentru schintei, coş-
niţe pentru nutreţ, botniţe pentru boi şi sto­
ruri pentru fereşti de orice mărime. 
:: Liste şi prospecte da pretori se trimit gratis. :: 
t ç t t m t h l f c e 
s s : 
m succesor 
S R E S C H F E R E N C 
atel ier d e maşini de cusut şi bic ic lete 
în TEMESVÁR, s trada Merczi 4 . 
Are magazin 
de m a ş i n i d e 
cusut P F A F F 
de toată mări­
mea şi ca pre­
ţurile moderate . 
M a r e asortiment 
de Goarne . 
Preţurile se pot 
solvi şi î n rate. 
Cele mai noi Patefoane, 
fura -chiinb irea acului pe 
lângă preţuri coavenabile. 
T e l e f o n n r . 4 5 9 . 
P r e t - c u r e n t I a . d o r i n ţ a t r i m i t e ^ ç r e / t u i * 
M O U L I N str. Takarékpénztár 4. 
= Articole de coafură specială. = 






nilor, noutăfi de 
piepteni, orno şt an­
trepozite pentru păr. 
Mare depozit în ar­
ticole de toaletă, ape 
de păr, pudră. 
Primai sa lon pentru frizat, conservarea» 
ondularea , spălarea, culorarea şi curăţirea 
părului şl a mani lor din Ungaria de sud . 
: JE^r'Gţxxiri m o d e r a t e , ; 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Preţ 
— — — curent gratis şi franco. — — — 
M a g a z i n de mobile 
MM1UE c'or 
K U N S C H J I U T A L 
tâmplar de edificii şi mobile 
N A G Y E N Y E D , Rozsa-utca. 









Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate ta atelierul propria în cel 
mai modern stil, delà c e l e mai ieftine pâni 
ia cele mai bune , după planuri proprii 
sau la comandă. — Pent ru lucrările mei* 
primesc garanţia cfa m a i extremă. Mart 
asort iment d e m o b i l e d e a lamă şi flei, 
d e a s ' m e n e a şi fotol i i . 
C l a j l i k ШЫЕ 
M o t o a r e c u o l e i t x r u t 
T u l u m b e cu motor cu g a z 
M o t o a r e c u b e n seină, 
O l c i u r i d e u n s . 
Atenţiune! O H 
A SINGURUL INSTITUT DE ASIGURARE A 
t :•: ARDELEAN :•: i 



















Str. Çisnidlel 5. S B B Ü U . Str. Ctsnâdfef 5. 
«să-
Recomandă 
Asigurări împotriva focului 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile, 
etc. pe lângă premii recunoscute de cele mai ief­
tine şi in cele mai favorabile condiţii, cum şi 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr. cat, 
delà aşezămintele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe cazul morţii şi cu termin fix, cu plătire 
simplă sau dublă a capitalului ; asigurări de zestre 
(copii), pentru serviciul militar, şi asigurări pe 
epese de înmormântare, mai departe asigurări de 
accidente corporale, contra infracţiei (furt prin 
spargere) şi asigurări de pagube ta apaducte. 
ter Prospecte în combinat unile cele mai va­
riate se trimit şi se dau gratuit, ori ce informaţii în 
biurourile Direcţiunii, strada Cisnădiei Nr. 5 şi la 
toate ageutu ile. ~ЯЧ 
Persoane versate in achisiţii, cari au legături 
bune, se primesc în serviciul institutului în condiţii 
foarte favorabile. 
Atenţiune ! 
• Asor t iment lbogat în erticlii textili 
ca pretori ieftine Ia firma : 
i . B . M I S S E L B A C H E R я 
S i b i i n — H e p m a n n s t a d t * 
Fabricatele reni*mitelor flime: 
BenedictSchroilSohn 
în. B r a u ö a u 










Ţesături mari de nuntă 
Pânze impermeabile. 
Regenhardt&Rayman 
î n . ; е і л ѵ і і і c l a i x 
Măsăriţe de damast alb 
Garnituri de damast pt. 
cafea albe şi colorate 
Ştergare de damast 
Ştergare-crep 
Ştergare-Frottier 
Năfrămuţe de batist 
Năfrămuţe de in 
Gradel de in 
Albituri de in 
Albituri de in pntru pat 
Ştergare p. bucătărie 
Broderii de in. 
Precnm şi Barcheturi în culori pentru haine, 
Aibiturkricot, Albituri şi ciorapi, pentru dame, 
domni, şi copii. Ş o r ţ u r i pentru dame şi copii. 


































E u g e n L i e b l i c h f 
Î. f o t o g r a f — 
Sibiiu—Nagyszeben—Hermanstaűt 
Erzsébet u. N o 56 (casa proprie). 
= Execută toifel al de isoane artistice, = 
F * l a t i n a t i p i e , icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. P i c t u r i r e n u m i t e i n 
o î e t a în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
F o t o g - r a f î a r e a c o j s i i i l o r executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie, că 
atelierul acesta în privinţa mărimei este primul. , 
j Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate 
• fotografia chiar şi pe timp ploios. -
Preturi moderate . Cu desluşiri servesc. 
C a r o l T a r t l e r 
B e s z t e r c z e , 
S t r . B a t i t l e r 11. 
p ă l ă r i e r 
îşi recom&ndă bogatul depozit, asor/at ca 
t o t - f e h l d e p á l a r i i 
tari, de pâslă pentru bărb&ţi şi copii, precum şi 
c u ş m e , s t a f i i , tfipci şi b e r e t e 
per-tru bărbaţi şt femei, delà ce l e mai i e î ù n e p â n ă ia ct le 
mai bune c ă u t a ţ i . — Apoi 
p ă l ă r i i ţ ă r ă n e ş t i 
care îşi păstrează coloarea sa originală pelânga garanţie. 
Produse proprii as «pra cărora se atrage îndeoaebit aten­
ţiunea publicului provincial. 
Se primesc tot-felul de reparaturi 
precum şi 
văpsirea pălăriilor vechi 
din pâslă ori paie peîângă serviciu conştiinţilos. 
Pentru buna calitate a pălăriilor provăzate cu foto­
grafia mea proprie drrpt brevet primesc cea mai extremă 
şi sigură garantie demnă de toată încrederea. 
^ V 
= = « = ! ÎNŞTIINŢARE. | : 
A m oncare a aduce Ia plăcuta cenoşt/nţă a onor. 
publ ic , că pregătesc pe lângă preţorile cele msi сопте-
nabüe elegant şi după măsură 
din cele mai m o d e r n e stoic engleze şi din ţară. 
Sunt de principiu ca prin s t i v i c i u prompt şi con-
ştiinţios să satisfac chiar şi celor mai delicate pretensiuni 
aie on . mei mnşt?ri?. 
Ca daruri de Anubnou deosebit recomand asorti-
g mentul m e a bogat de special ităţi d e veste . Cu distinsă stime : 
»I R u b i n s t e i n G é z a , c r o i t o r p . d o m n i 
|Э Arad, Str. Forrey (în casa bîserlcel române;. 
TRIBUNA INSTITUT T I P O G R A F I C NICH1N ŞI C O N S . , — A R A D . 
